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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
"-ario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA M.UUNA. 
HABANA. 
D e b o y 
M a d r i d , Mayo 22. 
C U E S T I O N T E R M I N A D A . 
Se ha firmado un acta danio por ter-
m:nada la cuestión personal entre el Mar-
qués de Pcrtago y el alcalde de Reus-
E L C O N D E D E T O R E N O . 
Ha sido nombrado Director General de 
Correos y Te éjrafos el Conde de To-
reno. 
D E N U N C I A 
Ha sido denunciado el periódico sepa-
ratista de Bjrcelona L a Ven de C a -
t a l u n y a pot Tin artículo del canónigo 
Collel, en el cual se injuriaba al ministro 
de la Gobernación, señor Dato. 
E L E C L I P S E 
En las casis de campo de las inmeiia-
cienes de Elche se han instalado numero-
ses cbservatorics astronómicos para estu-
diar el eclipse de sol. 
Les astrónomos esperan haoer estu-
dios de grandísima importancia. 
(QucSaprohibida la reproducc ión de 
hs telegramas qve anteceden, con arreglo 
a l a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedrd 
Intelectual * 
CPD gasto i oblicamoa la e i g n i é n t e 
carta qae se nos e n v í a en nombre de 
los v^gaeros de A l q u i z a r , Tumbadero 
y G ü i r a de Melena; debiendo decir poiv 
nnehtra cuenta qae nos parece m a y 
natnra l y l e g í t i m o qae nquellos se de-
fiendan á fín de impedi r qna se merme 
el insto e ré l i t o de qae goza t an to en 
la l l á b a n a como en los mercados ex -
t r a j e r e s , el tabaco qae se cosecha en 
IKS ci tadas localidades. 
H o h a n o , M a y o 21 de 1900. 
Sr. Direoitor del D I A R I O DRJ LA 
M AHÍ NA. 
Sr. Director: los abajo firmados 
comií-ionados por los agricultores 
de Alquizar, T u ubadero y Güira 
de Meleua, deseamos exponer la 
misión que á esta localidad nos ha 
traído; y contando cou la aquies-
cencia de usted pasamos á exponer 
los hechos: 
I labiéudose reunido el elemento 
agricultor de aquellos pueblos con 
el ol jeto de salvar los intereses de 
todos se nombró uoa comisión pa-
ra que ê entrevistara con el Gober-
nador Civil , cá fin de llevar á feliz 
término la defensa de la rama de 
tabaco da Tumbadero, Alquizar y 
íruira; rama justamente recomed-
dada en los mercados extranjeros y 
^ne se hallaba seriamente amena-
lada por la introducción de matu-
les de tabaco, que comprados en 
San Sebastián, Tairooa y otros l u -
gares de produción inferior á la 
nuestra, seescojenen Alquizar, San 
Antonio de los Baños y algunos 
puntos más, para ser ligados cou 
nuestro tabaco. De grave trascen-
dencia es esto para el crédito que jus-
tamente hemos alcanzado, pues se 
oa el caso de que al solicitar un 
comprador extranjero nuestra rama, 
se le presentan ligados los tercios, 
y se llenan la boca esos dueños do 
escejida dándole el titulo del Tura-
naderoó Alquizar, pues allí preci-
samente tienen sus escojidas. Para 
nniestra vaya un ejemplo: en A l -
quizar no se han vendido sino unas 
«os ó tres vegas, en el Tumbadero 
oirás tantas, en Güira idem, y sin 
embargo, cosa admirable, se en-
cuentran en Alquizar grandes esco-
jidas donde se ocupan gran canti-
«aa de obreros. Pero no se vaya á 
creer que se escojo el tabaco de 
«Qnellos lugares. 
n r J ?ara ev¡tar todo esto bemos 
«Piado por seguir el consejo (k l de-
lgado del Gobierno civil, cual es: 
egietrar una marca que una vez 
recooocjja 8e use en los tercios de 
rabaco de aquellos lugares, á fin de 
que no sea sorpreD(lido ni , n 
* * Z l T ? X t V ' á ^ X 0 ni lo* f r i -
cantes de la .sla, pues justo nos pa-
e que „na vez que demanda tan-
tul ?A ^ cu!tivo ^ ^baco en 
TZ ,érm,no8 y q"e la rama 
UdaH „ recomPensa en su ca-
c o o n J 8USt0 ^quis i to nos re-
compensen también los mercaderes 
al nrH^COn Pa^arDOS «os matules 
-r-orerfivameDte va,*a 
Por úliiujo: no nadift ^ » queremos que 
nue L / t d e 8 ^ ^ o s v e n d e r 
tr08 tabacos con p e r j u r i o de 
otro?. Casas tan resoetables como 
Gato, Gener y J o s é Oorin, han pa-
gado á cuatro y medio y á cinco 
pesos las pocas vegas que se nos 
han cargado, y además hoy hemos 
visitado á representantes de fuertes 
casas en el extranjero, los que nos 
han dicho que una vez registrada 
nuestra marca DOS harán fuerte de-
maeda en nuestros tabacos con la 
seguridad de su buena proceden-
cia. 
Entre las escojidas abiertas c o n 
rama de aquellos lugares, q u e se-
pamos hasta hoy,se cuentan en A l -
quizar d o n Ensebio Capote y d o n 
Marino León. Las d e m á s de A l -
quizar no podemos garantizar su 
rama. E u el Tumbadero recomen-
damos la escojida de don J o s é M, 
Duque, q u e tiene su escojida e u 
Güira de Melena. 
Los l ímites donde se podrá usar 
nuestra marca será de San Antonio 
á Guanimar, y de Cañas á-Gabriel , 
haciendo constar los delegados la 
procedencia de la rama y no te-
niendo derecho á usarla los que no 
estéu comprendidos como miem-
bros de la Sociedad; entend iéndo-
se que será registrado todo el qî e 
lo solicite dentro de los l ímites ex-
puestos. 
Por Alquizar, F t e . ^ J o s é Thornas-
—Por Tumbadero, V . Pte. F r a n c i s 
co G o n z á l e z . — P o r Güira, V. P i e s i -
den te , Ecena io Sahucedo.—Tesorero, 
F e l i p e A m a r o . 
DESDE BERLÍN 
B e r l í n , A b r i l 27. 
U I F Ó T E S I S S O B R E L A G U E R R A 
L a s i t u a c i ó n general en el tea t ro de 
la guerra , de quince d í a s á esta parte , 
no se ba modificado sensiblemente. Los 
boers amenazan á las columnas ingle-
sas en muchos pontos . L o r d Rober ta 
esta inmovi l i zado en la cap i t a l del Es-
tado l ibre , L o r d K i t chene r e s t i ocupa-
do en la frontera mer id ional del Es t a -
do l ibre de Orange para imped i r nue-
vas incursiones del enemigo en la Co-
lon ia del Cabo, y Lord Metbnen, impe-
dido por las l luv ias torrenciales que 
e s t á n cayendo, avanza lentamente h a -
cia Bloemfontein. 
Bu l l e r i n t e n t ó abandonar el Na t a l 6 
internarse en el Orange con objeto de 
secundar al l í las operaciones de R o -
b e r í a y de Ki tchener ; pero los boers 
han impedido su marcha ocupando 
fuertes posiciones en derredor suyo, ó 
sea de L a d y s m i t b . A esta c iudad , i n -
fectada por toda clase de enfermeda-
des contagiosas, el general Ciery y sus 
fuerzas han tenido que regresar, y a l l í 
es posible que tengan que rendirse ó 
apelar á ana re t i rada hacia el Sur, si 
es que los boers proceden con mas ener-
g í a ofensiva que cuando los mandaba 
el d i í ' un to general Joober t . 
Parece que el nuevo generalTsimo 
boer Bo tba tiene m i s i n i c i a t i v a que su 
predecesor y á ól se deben i n d u d a b í s -
mente los recientes é x i t o s de los fede-
rales. 
Es de desear que sos subordinados 
le secunden con celo y e m p e ñ o , pues 
t a l como e s t á n las cosas en la a c t u a l i -
dad, los boers p o d r í a n alcanzar g r a n -
d í s i m a s venjatas, bastantes ta l vez pa-
ra t raer la t e r m i n a c i ó n de la guerra , ¿ 
pesar de las infames maniobras de Ce-
c i l Rhodes. 
Sobre el curso que deben l l evar la^ 
operaciones por par te de los boers, u n 
emiuente c r í t i c o a l e m á n hace las s i -
guientes indicaciones. 
Por el momento, la Colonia del Cabo 
e s t á casi completamente desp rov i s t a 
de guarniciones, exis t iendo á lo l a rgo 
de las tres v í a s f é r r e a s pequeilos des-
tacamentos. E l grueso de las t ropas 
inglesas e s t á s i tuado en Bloemfon te in 
y e s t á a l l í detenido. L o r d K i t c h e n e r 
dispone de pocas fuerzas, compuestas 
en su m a y o r í a de vo lun ta r ios de la Co-
lonia del Cabo. Ni Roberts n i K i t c h e -
ner p o d r í a n impedi r la o c u p a c i ó n de 
los puLtos e s t r a t é g i c o s m á s impor tan -
tea de la par te sep ten t r iona l de la Co-
lonia del Cabo por los boers, pudiendo 
estos tomar nuevamente las posiciones 
de Naauropor t , Hannover , Colesberg, 
Ste iusburgo, tHomberg y Dordrech t , 
que antes p o s e í a n , 
D e s p u é s de efectuar eso d e b e r í a n 
des t ru i r completamente los fer rocarr i -
les, l l e v á n d o s e , para imped i r su recons-
t r u c c i ó n á grandes dietaucias los ca r r i -
les, las traviesas y d e m á s ma te r i a l . 
Los desfiladeros de la co rd i l l e ra que 
conducen desde el Estado L i b r e á la 
Colonia del Cabo (Oaplandia) h a b r í a 
que for t i f icar los . T a m b i é n la v í a fé-
rrea desde la C iudad del Cabo á K i m -
berley h a b r í a que hacerla i n t r ans i t a -
ble desde V i c t o r i a Road hasta la c í a -
dad de los diamantes, pero sobre todo 
en los trayectos de eraplalmes de Aar -
Naauropor t y Kosmead Stormberg . 
Como, s e g ú n antes di j imos, á lo lar-
go de esas l íneas sólo hay destacamen-
tos d é b i l e s , la obra de d e s t r u c c i ó n se 
p o d r í a l levar á cabo con un n ú m e r o de 
boers re la t ivamente p e q u e ñ o , ü n a vez 
efectuada dicha obra, el n ú c l e o p r i n c i -
pal del e jé rc i to i n g l é s e s t a r í a incomu-
nicado con la Ciudad del Cabo y con 
las costas en general, y su aprovisiona-
miento en distancias de a lgunos c i e n -
tos k i l ó m e t r o s só lo p o d r í a efectuarse 
por pesados carretones arraetradoa por 
bueyes, cuyos con luctores e s t a r í a n en 
perfecto pel igro de ser atacados y apr i -
sionados por cuerpos volantes enemi-
gos. 
Si en esas condiciones lo rd Roberts 
fuese atacado desde el Nor t e por un 
fuerte e j é r c i to boer, no t e n d r í a m á s re-
medio que retroceder hacia el Sur para 
aproximarse á las l í n e a s de aprovis io-
namiento, y ese movimien to se parece-
r í a en na todo al qn-e lo rd Rober ts tu -
vo que ejecutar el 27 de enero de 1S79 
en el A f g h a n i s t a n , d e s p u é s de haber 
avanzado allí hasta la c iudad de Ma-
tan . 
V si « n t o n o e s Roberta encontrase 
destruidas en trechos enormes las v í a s 
f é r r e a s que conducen á la C i u d a d del 
Cabo y fortificados los desfiladeros en 
la parte mer idional , su s i t u a c i ó n p o -
d r í a hacerse desastrosa. C o n t i n u a -
mente atacadas y host. l izadas por un 
enemigo que nunca se p r e s t a r á a ba-
tal las formales, m * l aprovis ionadas y 
sufriendo los rigores del inv ie rno a f r i . 
cano, las fuerzas inglesas no t a r d a r á n 
en sucumbir lamentablemente, 
Como I n g l a t e r r a no dispone ya de 
m á s tropas, el an iqu i l amien to del ejér-
c i to invasor actual por los medios i n -
dicados t r a e r í a forzosamente el fin de 
la lucha, asegurando á las valerosas 
r e p ú b l i c a s boers su independencia, y á 
loa hombres de negocios la t r a n q u i l a 
c.ni t i í iu . t c ióa de la e x p l o t a c i ó n de las 
minas de oro sudafricanas. 
31 
L o s s e ñ o r e - í duque de T a t a á n , a i * i " 
quó< de la W g a de A r m j ), Mr . vVulf í , 
c i i t o r p a r i a i é n y corresponsal de va-
riot? p e n ó lieos lat iuoamerioanua, y los 
S r ñ - r e s Mahoo, L l a v e m , j fd de l a 
secc ión de Comercio del mu i sce r io d e 
Eataib ; Lafurn te R a í z , min i s t ro p.eui-
p o t e u c i a r i ü de ¡Santo Domingo eu Mé-
xico y d i rec tor de la revis ta u t i u o a m e -
ricana en P a r í s , al adherirse ai C o n -
greso lo hacen con manifestacioues 
eutuaiaatas d i r i g i d a s á la ü u i ó u 
Iberoamericana, como iu ic iadora del 
miamo. 
L » U n i ó n Mercan t i l ha designado co-
mo representante al Sr. S i b i s M u n i e -
sa; el Centro del E j é r c i t o y A r m a d a , a l 
geueral Castro, y el C í r c u l o de Bel las 
A r t e s , á sa presidente. 
Eu el reglamento del Congreso, que 
dentro de pocos dias se c i r cu la ra con 
¡a i n v i t a c i ó n general á E s p a ñ a , Por -
t u g a l y A m é r i c a , se consignan los te-
mas siguientes: 
Medios creadores de ana g r a n co-
r r ien te de o p i n i ó n qae ob l igue á los 
gobiernos de E s p a ñ a , P o r t u g a l y 
pueblos iberoamericanos, á rea l izar 
í n t i m a al ianza que p á r m i t a resolver 
los problemas futuros de d i scord ia en-
t re las indicadas naciones por t r i b u -
nales a rb i t ra les . 
Manera y procedimientos de dar 
e i r c a U c i ó o fija y de te rminada al dere-
cho | i V ) l i c o y p r ivado , para a r m o n i -
zar las diversas leyes c iv i les , penales, 
y admin i s t r a t ivas en E s p a ñ a , P o r t u -
gal y A m é r i c a L a t i n a , de ta i modo que 
siendo los mismos los pr inc ipa les ge-
nerales y bases que i n f o r m a n los Có-
digos, puedan llegarse á unif icar los en 
cuanto l i s c i rcunstancias especiales de 
cada n a c i ó n lo consientan. 
Medios m á s adecuados para que en 
E s p a ñ a , Po r tuga l y R e p ú o l i o a s loero-
americanas tengan las obras y descu-
brimientos c ien t í f i cos de dichos E s t a -
dos fácil y r á p i d o desarrol lo, ga ran t i -
zando los intereses de autores o inven-
tores eficazmente, á fin de que los 
progresos y adelantos de estos pue-
blos se u t i l i cen preferentemanto por los 
mismos, s e g ú n demandan los v í n c u l o s 
de raza. 
Procedimientos para conservar í n t e -
gro y poro el id ioma espaflul eo todas 
las naciones iberoamericanas; medios 
de ev i ta r que las ediciones de l ibros 
castellanos se hagan fuera de los t e -
r r i t o r i o s en que se habla este id ioma; 
forma de dar mayor esplendor á las 
Bel las A r t e s hispanoamericanas y 
manera de asegurar los derechos de la 
propiedad l i t e r a r i a y a r t í s t i c a en todos 
los ó r d e n e s . 
Un i f i cac ión de los planes de ense-
ñ a n z a : r e c í p r o c a val idez de los t í t u l o s 
profesionales en E s p a ñ a , P o r t u g a l y 
p a í s e s la t inoamericanos y c r e a c i ó n 
de Museos p e d a g ó g i c o s i n t e r n a c i o -
nales do c i enc iaá , letras, artes y ofi-
cios , 
Modificaciones en las leyes de los 
de loa respectivos p a í s e s , p u r a q u e los 
t ratados internacionales respondan á 
las necesidades comanes, ampl iando 
las relaciones del comercio, i n d u s t r i a 
y n a v e g a c i ó n entre E s p a ñ a , P o r t u g a l 
y las naciones iberoamericanas. 
Un i f i cac ión de ta r i fas postales y 
t e l e g r á f i c a s , que p e r m i t a n mayor ira-
pulso, fac i l idad y e c o n o m í a en el 
cambio de oorrespondeucia p r i v a d a , 
noticias, impresos, muestras, v a l o -
res y ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s y cable-
g rá f i ca s . 
Es tablec imiento en E s p a ñ a , Po r t a -
gal y naciones iberoamericanas de E x -
posiciones permanentes in ternaciona-
les de obras c i e n t í f i c a s , l i t e r a r i a s , a r -
t í s t i c a s , cat í l ogos v muestras de pro-
ductos a g r í c o l a s ó indus t r ia les , para 
evidenciar ios adelantos de cada p a í s 
y dar mayor a m p l i t u d al comercio, 
L¡aciendo m á s í n t i m o y provechoso 
el contacto entre productores y con-
sumidores. 
C r e a c i ó n en E s p a ñ a de un Banco 
general Iberoamericano, cou sucur-
sales y delegaciones en P o r t u g a l y 
Estados a m é r i c o l a t i o o s , que fac i l i t e 
los giros y transacciones mercant i les . 
C u e s t i ó n monetar ia . Medios adecuados 
para qae los valores p ú b l i c o s ó indus-
tr iales de c a d a n a c i ó n se coticen en las 
Bolsas de todas las d e m á s . 
Procedimientos para fac i l i t a r y dar 
mayor a m p l i t u d al cambio m u t u o de 
p e r i ó d i c o s e s p h ñ d e s , portugueses y 
americanos y estrechar las relaciones 
entre los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , P o r t u -
gal y A m é r i c a L a t i n a . 
ú m m m i par í s 
P a r í s , Io moy j . 
Parece confirmarse la no t i c i a de q ne 
el nuncio de Su San t idad en P a r í s se 
abstiene de as is t i r á a lganas fiestas 
de la E x p o s i c i ó n por no encon t ra r se 
con el min i s t ro de Comercio. 
Se a ñ a d e que este r e t r a i m i e n t o no 
obedece a n iuguna causa de c a r á o t e r 
po l í t i co , sino al hacho de que el s ñ o r 
Mi l l t - r and , á pesar de s i r c i L ó l i c o , no 
e s t á casado c a n ó n i c a m e n t e . 
P a r í s , I? m i y t . 
E l presidente de la r e p ú b l i c a , 8( ñ )r 
Loubet , ha comi.sionado á un oficial do 
ó r d e n e s para que v i s i t e á los her idos 
eu el haud imien to del puenteci l lo del 
Campo de Mar te y d i a t r i b u y a ent re los 
.miamos algunos socorros. 
El s e ñ o r Pieard ha ordenado, á ex -
c i t a c i ó n del g -b ie rno , que sean cerra-
dos algunos eatab'e j imientos y espec-
t á c u l o s de la E x p o s i c i ó n , por carecer 
de segur idad los respectivos edif icios. 
Pa" . í i , Io may-}. 
E l in forme del prefecto del Sena so-
bre la c a t á s t r o f e o c u r r i d a el domingo 
ú l t i m o en la E x p o s i c i ó n , hace constar 
que el d i rec tor del panorama del Glo-
bo Celeste hizo q u i t a r los puntales sin 
a u t o r i z a c i ó n para el lo y sin preveni r 
á nadie, lo eual produjo el huodimier . . 
to brusco del puentec i l lo y las des-
gracias que faeron resul tado inmecia-
to de este hecho. 
RUEN OBSEQUIO. 
U n i n d u f í t r i a l de Manchester ha re-
suelto obaeqaiar á sus dos m i l obre 
roa l l e v á n d o l o s á ver la E x p o s i c i ó n de 
P a r í s . 
Loa dos rail obreros i r á n en cua t ro 
trenes especiales de Manchester á 
L ó n d r e s , y de Londres á I )onvres ,don 
de se e m b a r c a r á n en la noche del -Mi 
al 27 del mes ac tua l . 
A su l legada á Calais , los dos m i l 
via jeros t e m a r á n nn lunch en la in-
mensa sala de los Pasos perdidos de 
la e s t a c i ó n m a r í t i m a , donde e s t a r á 
p r epa rada una mesa de 180 metros de 
la rgo . 
T e r m i n a d o el lunch se i n s t a l a r á n en 
tres trenes especiales que los condu-
c i r á n d i rectamente al campo de Mar-
te, a d ó n d e l l e g a r á n á t so de las seis 
de la m a ñ a n a . 
Los dos mi l obreros ingleses volve-
r á n á tomar al obscurecer sus trenes 
e s p e c í a l e s y r e t o r n a r á n á Manchester 
por el mismo i t i n e r a r i o . 
U n centenar de ellos p e r m a n e c e r á 
una s tmana en P a r í s . 
NUEVO MONTE'CARLO 
S e g ú n noticias de Atenas , el precio-
so cas t i l lo A c h i l l e i o n , c o n s t r u í lo en 
Corfú por la d i fun ta empera t r iz I sab» 1 
de A u s t r i a , y que c o s t ó algunos mi l lo -
nea de florines, ha pido vendido en nn 
mil lón de francos á un s indicato f r a n -
cés , que piensa t ransformar lo en un lu -
gar al estilo de Monte Cario, en donde 
se c o n s t r u i r á n lujosos hoteles y se " t i -
r a r á de la orej i á Jorge ." 
L a conces ión para j u g a r á los prohi-
bidos ha sido ya otorgada por el go -
bierno de Grecia. 
TRES MILLONES BIEN GANADOS. 
Hace pocos d í a s los gendarmes de 
la b r igada de i l a r v e n g se encont ra -
ron tendidos y bin conocimiento, en un 
t e r r a p l é n de la l í nea f é r rea de Bong 
nies ( B é l g i c a ) , á nn hombre l i t e ra lmen-
te an iqu i l ado y medio muerto de ham-
bre. 
L e pres taron los socorros que e1 ca-
so r e q u e r í a , y el ya exmor ibundo v i a -
je ro les r e l a t ó la sig-uiente h is tor ia : 
— Para recompensar el acto realiza-
do por él al salvar del horroroso i n -
cendio del Bazar de la Car idad á ana 
elevada persona de la ar is tocracia pa 
i i~iéu, é s t a , al mor i r recientemente, le 
de jó á t í t u l o de herencia, la boni ta 
can t idad de tres mil lones de francos. 
Cuando los gendarmes se lo enuon 
t 'Mron en la lastimosa s i t u a c i ó n que 
queda indicada, se encaminaba á PA-
rís , á pie, para posesionarse de la he-
rencia. Antes , y al pagar por Bruse-
las, tn6 despojado por var ios malhe-
chores de su modesto peculio, cousis-
tente en coarenta y cuat ro francos. 
Sostenido tan só lo por la eaperanza 
de salir d< l in i t ivamente , habia prose-
guido su viaje desprovisto de todo re-
curso, hasta el momento en que las 
fuerzas le abandonaron. 
Los buenos gendarmes belgas esca-
charon el relato de esta odisea con el 
asombro que es de suponer y s ú i con 
a lguna suspicacia, que se d e s v a n e c i ó 
por completo, mediante una car ta que 
e x h i b i ó el mi l lonar io hambr ien to , que 
le h a b í a escrito un M r . Boyer, no ta r io 
de los alrededores de P a r í s , y en la 
que le r e c o n o c í a n i r refu tablemente sus 
derechos á la p e r c e o o i ó n de la heren-
cia. Es ta car ta fué la causa de termi-
nada del viaje que tan caro pu lo ha-
berle costado. 
Gracias á loa recursos que algunas 
peraonaa ca r i t a t ivas le prestaron ha 
podido con t inuar á pie su viaje y ac-
tua lmente debe de hal larse cerca de 
P a r í a y p r ó x i m o á real izar la herencia 
que tan bien t i é u e ganada. 
Europa y Amériea 
ISLA SUMERGIDA 
E l buque de guer ra i n g l é s Penguin, 
al hacer invest igaciones sobre la des-
a p a r i c i ó n de la isla Falcan, que h a b í a 
emergido duran te ana e r u p c i ó n v o l c á -
nica en 1885, y se s u m e r g i ó en el pa-
sado sept iembre, l a h a l l ó á tres brazas 
bajo el n ive l del m a í ; pero dado el ca-
r á c t e r v o l c á n i c o de la r e g i ó p , es muy 
posible que se vue lva á ver nna vez 
m á s sobre la superficie de las aguas. 
UN PKINCIPE SACERDOTE 
En la p e r e g r i n a c i ó n francesa á L o u r . 
des se ba notado la piedad de un joven 
sacerdote, de elevada es ta tura , qae se 
esforzaba por e v i t a r los homenajes que 
ee le h a c í a n . E r a el p r í n c i p e M a x de 
S a j o n í a , que renunc iando á sus dere-
chos eventuales á la corona, se ha or-
denado de sacerdote y r enunc i ado 
t a m b i é n á toda d i g n i d a d e c l e s i á s t i c a . 
Desde Tolosa fné á pie hasta Lourdes , 
á pesar del excesivo calor, qne i m p i d i ó 
á su c r i ado seguirle, y h a b i é n d o s e tras-
ladado á P a r í s , ha predicado eo Mont -
mar t re , con su pa labra y ejemplo, so-
bre el desprecio de los bienes y de las 
grandezas del mando. 
PORVENIR DE LAMINARIA 
De nn extenso a r t l cn 'o que ha p u -
bl icado E l EeoHomistáj de M a d r i d , e x -
tractamos los siguientes p á r r a f o s , por 
los que se v t - r á q u e convenientemente 
explotadas las minas qne exis ten en 
E a p a ñ a , h a r í a n de ella la p r imera n a -
c ión de m i n e r í a del mundo: 
' 'Tenemos hoy en E s p a ñ a 18 753 con* 
cesiones mineras y 22 3 f á b r i c a s de be -
neficio. De eaas concesiones e s t á n en 
t rabajos 2.571, y de las f á b r i c a s , hay 
12G en ac t iv idad . En las minas se em-
plean 75.280 operarios, y la fuerza 
aplicada representa 25 123 cabal os de 
vapor. En las f á b r i c a s hny 19.412 ope -
rarios, y se emplea nna fuerza de 
2!) 8G3 caballos de vapor. Es decir, que 
la i ndus t r i a minera da o c u p a c i ó u á 
95 000 operarios, en n ú m e r o s redondos , 
y cuenta con 55.000 caballos de vapor 
do fuerza. 
A l i c e r estas cifras, lo p r imero que 
se ocurre p regunta r es si manufac tu r a -
mos nosotros esos minerales; si esa r i -
queza pos i t iva , g rande y í e c u n d a , es 
factor esencial de la fo r tuna de la na-
c ión , ó s í e s mater ia p r i m a que e n r i -
quece á los e x t r a ñ o s . L a e s t a d í s t i c a , 
con sa sencillez « { b r a m a d o r a , nos dice 
que exportamos 100 mil lones de pese-
tas en minerales. 
E s p a ñ a puede y debe ser un p a í s i n -
d u s t r i a l . L a manufac tura de su f a b r i -
c a c i ó n moderna, no só lo ha d o m i n a d o 
el mercado in te r io r , sino que el so-
bran te do su p r o d u c c i ó n va al ex t r an -
je ro . Aumentamos de manera fo rmida -
ble la p r o d u c c i ó n , la ma te r i a p r i m a , 
con evidente desequi l ibr io de la manu-
facturada, 
E s p a ñ a produjo en el a ñ o que ba 
t e rminado m á s de nueve mi l lones de 
toneladas de minera l de h ie r ro , y ha 
expor tado ocho mil lones y medio de 
toneladas de esta r iqueza inmensa . 
Con nuestros minerales las f á b r i c a s 
e s p a ñ o l a s , p r inc ipa lmen te as tur ianas 
y v i z c a í n a s , han producido 2,.)5 810 to-
neladas de l ingote ; hemos s u r t i d o el 
mercado y hemos expor tado 41 000 to-
neladas. 
Y si embargo de p roduc i r manu-
factura buena, es tan p e q u e ñ * la c i f r a , 
dada la c u a n t í a de nuestro m i n e r a l , 
que resul ta casi nu la al IMIO de la de 
los pueblos indus t r ia les , puea hay ocho 
naciones que producen incomparable-
mente m á s que nosotros. 
E s p a ñ a e s t á pobre de fe r roca r r i l e s , 
pero ya e s t á c o n s t i t u i d a ó c o n s t i t a j ó n -
ü o s e ana Sociedad f ranco-belga con 
cap i t a l grande, para emprender la 
bra de cons t ru i r 10 000 k i ó m e t r o s de 
v í a f é r r e a eu nuestro p a í s , y , por con-
siguiente , el ma te r i a l que consuma de-
be producirse a q u í ; las necesidades 
han de aumentar d i a r i amen te , porque 
estas Saciedades t ienen g r a n po rven i r . 
Por eso vemos con gusto las que se 
cons t i tuyen; por eso consignamos con 
agrado que la La Fe'guera, a s tu r i ana v a 
á elevar su cap i t a l a 15 mil lones , por-
que creemos firmemente que A s t u r i a s 
Vizcaya ya pueden produc i r muy p r o n -
to cinco veces m á s que lo que hoy pro-
ducen, y creemos al mismo t iempo que 
esta i n d u s t r i a , perfectamente monta-
da, puede en otras p rov inc ias ser ma-
nan t i a l de r iqueza, puea en 15 p r o v i n -
cias de ia n a c i ó n hay ya minerales en 
e x p l o t a c i ó n á p r o p ó s i t o para dar v i d a 
y calor á este mov imien to f a b r i l , que 
ha de c o n t r i b u i r poderosamente a l a 
ansiada r e g e n e r a c i ó n que todos perse-
guimos. 
Modernas son nuestras f á b r i c a s de 
A l t o s Uornos en Vizcaya y eu G i j ó n , 
que son las pr incipales , pues no e s t á n 
a ú n terminadas las de San tande r á 
Barcelona y otras plazas. A h í es donde 
t a m b i é n deben es tudiar los c a p i t a l h -
tas, pues en estas riquezas hay fuente 
de prosper idad. Nues t ro mine ra l de 
hier ro se va casi todo. Es ve rdad que 
ya sur t imos de manufac tura en g r a n 
parte el p a í s ; pero como el m o v i m i e n t o 
va en aumento, tenemos que ensenar 
á los extranjeros que para compe t i r 
con ellos no se necetsita a q u í m á s que 
querer," 
U G á S i OS BORBOLLA 
K c ib ió s i l lones para los v ia jeros , 
que vende desde $ 2 h á s t a 21.20 ULO. 
Ea lo mejor y mas c ó m o d o que se 
conoce. 
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E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z ^ Y C O M P . 
Saldrán todos loa Jueves, alternando, de Ba tabanó para Santiago de Cuba, lúa va-
pores D S L O S A N G E L E S y A N T I N O O B N B S M E N B N D B ^ 
haciendo escalas et. 0 I B N F Ü B Q O 3 , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , B A S T A 
ÜBÜZ D B I S Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Beoibeo pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
U próximo jueves sa ldrá el vapor 
A N T I N O G E N E S M E N E M T D E Z 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los d o m i n g o s p a r a 
C i e n í u e g o s . C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n d o á dicho S a r g i l a r o todos l o s 
J u e v e s . B e c i b e la c a r g a los j u e v e s 7 v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 
78-1 Ab 
F u n c i ó n p a r a l a noche de l i o y 
P R O G R A M A 
A U s S ' l O i 
La Señera Capitana 
A l a s 9 '10: 
Gigantes y Cabezudos 
Por la 8ra Martina Moreno 
A l a s I C I O : 
La Marcha de Cádiz 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
CF"Eib ib ir j6n del K I N L T O S ^ O P I O , con fla-
tai ue moTimiemo de mucha novedad. 
Precios por cada lauda 
T A N D A S 
CB. 754 
T A N D A S 
Ir . - ) My 
Ori))é 
Pa ico» 
L n n e i a c o u e n i r a a a . . . . . . . 
b n i a c » C Q D i a e a i . . . , 
Anen'.o d e i e r t t m a . . . . . . . 
Joeni oe P a r a í s o , 
Kntraaa eeoerai 
Idem á t e n n i i a o nura i to . 
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2 DIARIO CE L A T U A R!N*.~ ^ g 52 1̂900 
de 
A S Ü N T O S V A R I O S , 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 8e 
r e n i i T O D en Palacio para celebrar 
consejo bajo la presidencia del gober-
nador i L i l i t a r de esta is la los s e ñ o r e s 
secretarios del Despacho. 
E l de Estado y G o b e r n a c i ó n presen-
t ó nn proyecto de decreto re la t ivo á 1» 
l - g a ü z a c i ó n de documentos; otro sobre 
la t r a f i ' í i t ióa del hospi ta l de Pau la á 
n n edificio adecuado y qae r e ú n a rae-
jotes c o ü d i p i o n e s h i g i é n i c a s , las esta-
ílíteticus df^l Regis t ro pecuario y la de 
f neldos a^guadoa en la ac tual idad á 
1 s alcaldes y secretarios de ios a j u n -
tamientos de l a í a l a . 
E l secretario de Jus t i c i a presento 
dos pro/ectoa de decreto, uno referen-
te á la crea< ióa de los juzgados correc-
cionales v el o t ro imponiendo inertes 
pena i lades á los que mal t ra ten a n i -
males, rw. . , -
Los Secretarios de Obras P ú b l i c a s , 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio 6 
IwstrncíMÓa E ú b l i c a n o l levaron a l Con-
t-ejo n i n g ú n asunto de impor tanc ia . 
E l s e ñ o r Cancio, Secretario de H a -
cienda, l levaba al Consejo un plan de 
r e o r g a n i z a c i ó n de la Hac ienda m u a i -
c ipa ' , 
A la hora de ent rar en prensa esta 
e d i c i ó n no ha t e rminado el consejo de 
Secretarios. 
E L D E S F A L C O E N C O R R E O S 
E l D i r ec to r General de Correos i n . 
t e r ino de esta isla, M r . B r i s t ow , nos ha 
informado en la mafiana de hoy, que 
de loa trabajos realizados por la com 
s i ó n nombrada por el gobierno d 
W a s h i n g t o n para inves t igar el desfa 
co comeiido en Correos, resul ta hasta 
ahora que los archivos e s t á n incomple 
tos, lo cual hace difíci l la i n v e s t i g a c i ó n 
q m v d o r a r á t o d a v í a algunas semanas. 
De los trabajos realizados por la ci-
tada comis ión aparecen muchas res-
ponsabilidades para los que han sido 
detenidos. 
A u n no se sabe con certeza la c i f ra 
t xacta de las cantidades desfalcadas 
por ser muy numerosos loa comproban-
tes que fal tan. 
l i a s t a ahora no aparece n i n g ú n nue-
vo empleado complicado en el desfalco. 
L a comis ión inves t igadora no puede 
precisar t o d a v í a la responsabil idad 
que quepa en el desfalco al Di rec to r 
saliente, Mr . l l a thbone . 
Los trabajos que real iza la comis ión 
de inspectores de correos de Wash-
i n g t o n se r emi ten al general Wood , 
quien los e n v í a al gobierno americano 
y si lo cree necesario da cuenta de 
ellos al juzgado de la Ca tedra l , que 
es el que conoce del asunto. 
T o d a v í a fa l tan por examinar muchos 
documentos de correos para que quede 
completada la i n v e s t i g a c i ó n . 
I N C U L T U R A 
Perec n-is respetables y veraces nos 
in forman de que al pasar el domingo 
ú l t i m o el vapor Alfonso X I I I f rente 
a l pescante del Mor ro , uu g rupo de 
gente iocu l ta p r o r r u m p i ó .en frases 
ofensivas p^ .a E s p a ñ a y para los es-
p b ñ o l e s , sin que apareciese por a l l í 
un só lo po l i c ía . 
Si en lugar de tales alborotadores, 
hubieran estado en el muelle unos 
cuantos e s p a ñ o l e s y se les hubiese ocu-
r r i d o saludar con voces de afecto al 
c i tado vapor, es seguro que al pun to 
se- h a b r í a n v i s to detenidos y ma l t r a -
tados por innumerables guardias , co-
mo ha ocur r ido en m á s de una oca-
s i ó n . 
Por la c u l t u r a de la c iudad , que pa-
dece con tales g r o s e r í a s , d e s e a r í a m o s 
que no se repi t iesen t a n lamentables 
escenas. 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
r emi t ido á informe de la Academia de 
Ciencias la so l i c i t ud de Da D o m i t i l a 
Escobar para a b r i r al servicio p ú b l i c o 
unos b a ñ o s minero medicinales en la 
finca San J o s é , t é r m i n o de Yajna jay , 
P r o v i n c i a de Santa Cla ra . 
E L J Ü Z G A D O D E G U I Ñ E S 
E l A y u n t a m i e n t o de la Ca ta l ina ha 
sol ici tado de la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a 
que se eleve á la c a t e g o r í a de 2a clase 
el Juzgado de 1'. ins t ranc ia é ins t ruc-
c ión de G ü i n e s . 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido un mes de l icencia 
para asuntos par t icu la res á los A l c a l -
des Munic ipa les de Vereda Nueva y 
San N i c o l á s . 
MANIFIESTO 
Anoche se r e u n i ó la C o m i s i ó n Ges-
tora del pa r t i do U n i ó n D e m o c r á t i c a , 
d á n d o s e lec tora a l Manif ies to que la 
misma d i r i g e al p a í s demostrando las 
razones que j u s t i f i c a n la a b s t e n c i ó n 
de d icha a g r u p a c i ó n p o l í t i c a en las 
p r ó x i m a s elecciones, siendo aproba-
do. 
E n nuestra p r ó x i m a ed i c ión p n b l i 
caremos dicho manif iesto. 
P R O C E S A M I E N T O . 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n del D i s t r i t o 
N o r t e do Sant iago de Coba, ha dicta-
do auto de procesamiento por d isparo 
de a rma de fuego, con t ra los Sres. Gu i -
l le rmo M a s c a r ó y Ricardo Nava r ro , 
D i r e c t o r y C a t e d r á t i c o respectivamen-
te del I n s t i t u t o de 2* E n s e ñ a n z a de 
aquel la p rov inc i a . 
L A S E L B C C I O N E S . 
L a D i r e c t i v a del c o m i t é p rov inc ia l 
del pa r t ido Republ icano Federa l de 
P i n a r del R í o , ha acordado la s iguien 
te c and ida tu ra para las p r ó x i m a s elec-
ciones: A lca lde , Ldo. D . I b r a h i m Ur-
qo iaga y A r r a s r í a ; Tesorero, D . Fraa-
cisco Goenaga; Juez, Ldo . D . J u l i á n 
G i l . 
m m m oe precios 
E l públ ico debe aprcrecbaree, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan prandes eslsteDcias de cal -
zado de todas c'.aseá. 
Zapato» finos para «eñora .1 $1}. 
Imperiales muy «nperioren & if2 y 8|» 
Polonesas muy finas á * ¿ í y 3 . 
lío resrníos y hotines & escoger, 36 al 
4©, á í l . í ó , 2, 24 7 3. 
E L P A S E O 
Obispo y Asmar. T . ól;¡ 
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REXCNCIA Y N O M B R A M I E N T O . 
Por renuncia del Secretario del A -
ynn t amien to de Ouevitas , Sr. D . E-
doardo A v a l o s , se ha nombrado p a r a 
s a s t i l o i r l o al Sr. D . D o m i n g o F .érea . 
F I A N Z A 
E l s e ñ o r don Pedro F a x a t ha i n -
gresado en la T e s o r e r í a Cen t r a l de 
Hacienda una fianza de cua t ro m i l pe-
sos en bonos de la p r imera hipoteca 
di 1 Aj -un tamien to d é l a Habana para 
ga ran t i r su cargo de No ta r io P ú b l i c o 
de C i c n í u e g o s . 
E L V I A J E D E L O S M A E S T R O S 
He a q u í los nomtires de los maestros 
y maestras de la c iudad de la H a b a n a 
que han so l ic i tado formar par te de la 
t x c o r s i ó n á var ios pontos de los Es ta-
dos Unidos . 
Di rec to ras de escuelas: Magda lana 
Pardo, I sabel A r i z a , Isabel Pereda, 
A m a d a Ü i r a h d a , ^Adelaida P i ñ e r a , 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , B lanca R e n s o l í , 
Josefa Reol , F l o r i n d a R o d r í g u e z , Ca-
ro l ina Poncet , E l a d i a Sainz, Mercedes 
Albuerne , Cara idad G ó m e z de M o l i n a , 
A n g e l a Lauda , P a u l a C o n c e p c i ó n , F i 
lomena Franco, A u r o r a F r a d á , Teresa 
Menocal. T o t a l 1S. 
Directores: R ó m n l o Noriega, Wal te -
r io Guate, Jus to F a l c ó n , Sa tu rn ino 
Figneroa, Pedro V a l d é s Cabal lero, 
Fernando A e r r e r a . To ta l G. 
Muestras de ^ u / a — L u c i a A r i z a , Isa^ 
bel P a r r i l l a , E m i l i a N i n , A u r o r a R o -
que Medina , E l o í n a P i ñ e r o , A m e l i a 
M a r t í n e z , Josefa Mola , M a r í a Teresa 
Lauda, Blanca P é r e z , A m a l i a Coroa-
lles, Rosa R e n d ó n , Carmen G r a v e de 
Peral ta , M a r i a Idoa t e , Ramona V a l -
d é s , A m a d a Roque, Elena Salazar, 
I rene Coto G o n z á l e z , Clemencia B a r i 
naga, DeiSna P i ñ e r a , Lu i sa H r r i e t a , 
v i u d a de A r r a n g o i z , Luisa A r r a n g o i z , 
M a r t a M a r t í n e z , Carmen A z o y , A m -
paro Espina , Micaela de loe Reyes Ga 
l indo , Carmen Tortosa, M a t i l d e R o d r í -
guez Kesre l , A m é r i c a Acos ta , M a r i a 
Dehogoes, N é s t o r a Moyuelo , M a r i a 
Restoy, Fans ta F e r n á n d e z , Mercedes 
A l m e i d a , Ca r idad Acos ta , Arace l i a 
D u b r e u i l , M a r i a Josefa Soler, A n a 
M a r i a G o n z á l e z C o é , 
Dulce M a r i a Sainz, A u r o r a Nuesa, 
Pau l ina O x a m e n d i , Rosario Pino, Re-
g la Be l l ido de L u n a , M a r i a Josefa 
Duar t e , M a g n o l i a Caneda, A d e l a i d a 
F e r n á n d e z , Leocadia A v i l é s , J u a n a 
M a r i a T r a i t é , M a r i a A s c e n s i ó n Teje 
j a , Carmen Santos Qu in te ro , M a t i l d e 
Pons, M a r i a L u i s a N e t t o , M a r i a n a Go 
lorre, Carmel ina Cadalzo, M a r í a Josefa 
Got.ay, V i r g i n i a R o d r í g u e z , V i r g i n i a 
E^plugas, L i d i a Fama, L u z C á r d e n a s , 
Guadalupe R a m í r e z , Lore to Chaple, 
Rosa P a l l í , M a r i a Josefa Salazar, 
B lanca G a r c í a A z a r d , M a t i l d e P o i g , 
R i t a Flores Armen te ros , B r í g i d a Fres-
neda. T o t a ' : 70. 
M a e s t r o s — J o s é L u i s H e v i a , C á n d i d o 
Grave, Prisco Gdio , Manue l Carnesol-
ta, Leopoldo G a r c í a , N i c o l á s P é r e z , Is-
mael Pr ince i ra , Francisco Poey, R o g é -
lio de Joan , J o a q u í n B s t a p é , Gus tavo 
Leí va, Juan Francisco Z a l d i v a r , A n t o 
nio M a r i a F raga , Pedro J , Soarez, 
Pedro Tap ia , A n g e l M u i ñ a s , B e r n a b é 
C o r t á z a r , I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , R u -
fino Pojo!, Francisco San ta l , T o m á s 
C a ñ a s , A n t o n i o Q ó n o v a de Zayas , 
Prudencio F e r n á n d e z Solares, J o s é 
Caj iga l , Fe rnando H e r r e r a y X i q u ó á , 
Enr ique V a l i é á , J u a n J . Marre ro , J o s é 
A n d r e u , Gab r i e l Mancebo, Pablo Es-
plugas, Loonides Vicen te , J o s é E d i t o 
A p a r i c i o , F l o r e n t i n o F e r n á n d e z . A n -
gel A g n i a r , J u a n Paneque, Jus to 
Pastor D í a z , M i g u e l F e r n á n d e z Ven-
t u r a . T o t a l : 36; 
E N G Ü A N T i N A M O . 
E n G u a n t á n a m o , han logrado l l ega r 
á un acuerdo h a r m ó n i c o las d i s t i n t a s 
fracciones en que se ha l laban d i v i d i -
dos los cubanos. 
H e a q u í la c a n d i d a t u r a que v o t a r á n 
dichos elementos en las p r ó x i m a s elec-
ciones: 
A l c a l d e : general Pedro A . P é r e z . 
Juez mun ic ipa l : D . Rafael G a l í . 
Juez correccional : D . Salvador A r -
bois. 
Tesorero m u n i c i p a l : D . E m i l i o G i ro . 
U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
E l e f ñ o r Presidente del C o m i t é del 
bar r io de San Francisco del P a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , c i t a á sus afiliados 
para la r e u n i ó n que ha de celebrarse 
an la noche del d í a 23 del presente en 
la casa calle de San Ignac io n ú m e 
ra G I . — E l Secretario. F . Freyre-
CONVENCIÓN D E L P A R T I D O 
R E P U B L I C A N O D E M O C R Á T I C O 
F E D E R A L 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. nuestro: 
A g r a d e c e r í a m o s á V d . la p u b l i c a -
c ión de la s iguiente 
Convocatoria 
Se c i ta á todos los C i m i t é s en pleno 
y á todos los a f i ' i adosa l pa r t ido Re-
publicano D e m o c r á t i c o Federal para 
la Asamblea del pueblo t e n d r á efecto 
el jueves 24 del cor r ien te en el Cen t ro 
Federal San L á z a r o 14!) de 7 á 10 de 
la noche para elegir la c a n d i d a t u r a 
del pneblo que han de vo ta r los Fede-
rales. 
Habana mayo 21 de 190:). 
L a Comisión. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
Dapóauo de perros. 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 20 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e por es te 
concepto $5 00 cts. , á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
D e loo per ros depositados en dias 
anteriores, se han sacrif icado 84 e n el 
d í a de hoy, ascendiendo á 3.481 el n ú 
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de A g o s t o del p r ó x i m o pasado a ñ o 
en que se puso en v igor el a r t i c u l o 9° 
del Reglamento . 
Habana 21 de M a y o de 1 9 0 0 . — B l 
euoargado, ¿ta/rn^ior f i . Laguar i i a . 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n P i n a r del Rio, don J o s é M a r í a 
C a ñ a l y P a d r ó n . 
E n Sanct i S p í r i t u s , d o ñ a A d e l i n a 
H e r n á n d e z de Castro. 
E n T r i n i d a d , d o ñ a Mar ina M a ñ ™ 
de A n d r e u . 
MERCáDO MJNSrARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
C e o i e n e í . a G.30 plata 
hn caQtidaae& 
Luises . 
E n cantidades. . . 
Plata 
Billetes 
Telegramas p:r el callee 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A HARUfA 
•SABANA. 
i 6.63 plata 
á 5.0,") uiata 
a 5.07 ñ l a t a 
A 83i valor, 
' i A 7i valor . 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Aaociada 
yueva Tor/r, mayo 22. 
Londres, mayo 21, 
A T A Q U E A C O N V O Y 
I N G L E S . 
Se acaba de recibir un telegrama fe-
chado en el cuartel general de las fuer-
zas inglesas, en Krocnstad, en el cual se 
da la ncticia de que los bcers han ataca-
do un convoy que iba de aquella ciudad 
cara Lindley. 
Los ingleses se vieron obligados á de-
tenerse- Esto demuestra que los boers 
que se encuentran frente al grueso de las 
fuerz'as inglesas están muy alerta y se 
muestran muy agresivos. 
Les ingleses han ocupado la ciudad "de 
Ladybrandi al oeste de Bloemfontein y 
cerca de la frontera de Basutolandia-
Londres, mayo 21 . 
Ü N P A R T E D E L C O R O N E L 
B A D E N E O W E L L 
E l avance de las fuerzas que manda el 
general Buller tendrá que demorarse u-
nos dias, debido á haíser destruido los 
boers la vía férrea que va de Durban á 
Pretoria, cerca de la frontera del Trans-
vaal. 
E l coronel Badén Powell que manda 
la guarnición de Mafeking da parte de 
que al amanecer del dia trece del co-
rriente, doscientos cincuenta boers, al 
mando del jefe Eloff, nieto del Presidente 
Kruger, asaltaron los fuertes que defien-
den la ciudad de Mafeking, por el oeste, 
y continuaron el ataque durante todo el 
dia. 
Al anochecer, estando ya cercados por 
las fuerzas á su mando, intentaron esca-
par dejando diez muertos, diecinueve he-
ridos y ciento ocho prisioneros, hallándo-
se entre estos últimos el jefe Eloff, con 
otros nueve oficiales, diecisiete franceses 
y muchos alemanes- Los ingleses tuvie-
ron en la refriega seis muertos y nueve 
heridos. 
San Juan de Puerto Rico, mayo 22. 
E L " O A T A L I N A . " 
E l vapor español C a t a l i n a , que 
procedente da puertos de España, hizo 
escala en éste de paso para la Habana, 
ha vuelto á entrar da arribada para sar 
reconocido por haber varado á poco de 
su salida de este puerto-
M Paso, Teja», moy > 22. 
E L F E R R O C A R R I L M I L I T A R 
D E T R I S C O R N I A 
Harrington, el contratista que hizo al 
ferrocarril militar que parte del fondea-
dero de Triscornia y va á empalmar con 
la línea de la Habana á Matanzas de IOE 
Ferrocarriles Unidos, ha manifestado que 
dicha vía fé .Tea pudiera haberse hecho 
por ciento diez rail pssos. 
Dice, además, que los puentes del 
mencionado ferrocarril no están bien 
construidos y no ofrecen seguridad. 
E L E X - S t í C K E T A R . O 
G E N . A L G B R -
E l antiguo secretario de la Guerra, 
general Alger, manifiesta que jamis in-
virtió un centavo en negocios en Cuba y 
que ni él ni sus amigos se lucraron ja-
más con nada en Cuba. 
L A S C U E N T A S C U B A N A S . 
E l subsecretario de la Guerra, Mr. 
Meik'.ejchn, dice que la lista de los suel-
des, según se ha publicado en el estado 
remitido al Congreso federa', no ha sido 
confirmada por las secretarías del poder 
ejecutivo y que incluían los sueldos y 
gastes de sostenimiento de varias institu-
ciones-
11 íif ?mi0fo?í, mayo 22. 
L L A M A M I E N T O 
A L O S E S T A D O S U N I C O S 
Les delegados bcers que llegaron á este 
pais para ver de restablecer la paz en el 
Africa del Sur, en vista de la negativa 
del Presidente á intervenir en su favor 
cerca de Inglatera, dicen que van á hacer 
un llamamiento directamente al pueblo de 
los Estados Unidos, con el objeto de ver 
si logran obligar al gobierno á qne medie 
en la guerra anglo-bcer. 
Londres, mayo 22 
E L C O R O N E L B A D B N - P O W E L L 
A S C E N D I D O A G E N E R A L 
D B D I V I S I O N 
E l coronel Baden-Powjll que mandaba 
la guarnición de Mafeking, que tan heroi-
camente resistió el sitio da los boers, ha 
sido ascendido á general de división. 
C O R R E R I A S 
Lord Eoberts ha salido da Zrocnstad 
dirigiéndose hacia el norte. 
Se dice que los ingleses van á organi-
zar un sistema do corrarúa en el territo-
rio de la repúolica del Transvaal, usando 
como basa la ciudad de Mafeking. 
Washington, m o y j 22 
L A P A C I F I C A C I O N 
D E L A S F I L I P I N A S 
So dice que les Estados Unidos nc tra-
trarán de organizar les Ayuntamientos en 
el sur dcLu:ÓJ, puesto que sus tropas 
solo son dueñas de algunas ciudades en la 
cosía v ejtas se ven constantemente ama-
gadas y hostilizadas p:r los filipincs en 
annas-
Washington, mayo 22. 
E N P O N C E 
Se ha sabido ahera que un empleado 
en la oficina de Correes de Pcnce sustrajo 
$3,200 pesco hace algunos meses-
Londres, mayo 22. 
E L A S A L T O S O B R E M A F E K I N G 
Nuevos detalles recibidos del Africa 
del Sur, de erigen inglés, dicen que el 
jefe bcer Eloff, al asaltar les fuertes del 
oeste de Mafeking el 13 del corriente, 
perdió ciento cincuenta de loe doscientos 
cincuenta hombres que mandaba. 
{Quedaprohibida la r eproducc ión de 
k7A ictegramas que anteceden, con arrcylo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Iniclectual.) 
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED PSESS SERVICE. 
Neic York, May 22. í . 
B R I T I S H C O N V O Y A T T A C K B D 
L o n d o n , E n g l a n d , M a y 2 l M t . ~ A 
despatch j a s t received from B r i t i s b 
Headqaar te r s a t K r o o n s t a d says t h a t 
Boers have a t t acked a B r i t i s b convoy 
w h i c h waa en roo te to L i n d l e y . The 
convoy waa obl iged t o h a l t . I t i a t h e r e -
tofore evidenfc t h a t the Boers w h o are 
facing the m a i n B r i t i e h A r m y are on 
the a le r t and q u i t e aggresaive. B r i t i s b 
bave ocoopied L a d y b r a n d Eaat of 
Bloemfonte in , c i ó s e to Basu to land . 
C O L . B A D B N - P O W E L L 
K B F O R T S 
L o n d o n , M a y 2 l 8 t . — B r i t i s h Gen-
era l S i r Redvera B u l l e r ' s advance w i l l 
be delayed for a few daya as a resn l t 
of the des t rnc t ion of tbe D u r b a n Pre-
to r i a E . R, 
Colonel Baden-Powel l reporte t h a t 
t w o hnndred and fifty Boer f , nnder 
Boer Coymnandant Eloff , Pres ident 
K r o g e r ' s Grandeon, a t d a w n on the 
13:h. ins t . , s tormed Mafek ing ' s W e s t -
ern defences and were fighting d n r i n g 
a l l day. A f t e r n i g h t f a l l , the Boera who 
by t h a t t ime bave been surrendered, 
a t t e m p t e d to Üee and left ten raen 
dead, nineteen wonnded and one 
hnndred and e igh t prisoners, i n c l n d i n g 
n ine Officers, besides Eloff , himself . 
A m o n g the prisoners are eeventeen 
Frenchmen and many Germana. Six 
B r i t i s h were k i l l e d and n ine others 
wounded . 
S. S. S " C A T A L I N A " . 
R E T U R N E D T O S A N J U A N 
St. Joan , Po r to Rico, M a y 02nd.— 
Spanish steamer " C a t a l i n a " coming 
from Spain bounod for Havana , has 
r e tn rned bere examina t ion h a v i u g 
gronnded w h i l e l eav ing thia Por t . 
T B I S C O R X I A R A I R O A D 
U N S A F E , C Ó U L D B E 
B U I L T F O R 8110,000 
E l Paso, Texas, M a y í ' J a d . - H a r -
ringfton who conatructed the M i l i t a r y 
R a i l - r o a d f rom Tr i sco rn ia , in H a v a -
na'e H a r b o r , to tape the "Fer rocar r i l es 
U n i d o s ' R a i l r o a d " between H a v a n a 
and Matanzas has dectared t ha t i n 
oonld have been censtracted for 
$110 00». H e declares t h a t i j s bridgea 
are un safe. 
Washington, May '22 í i á . 
F O R M E R SEO. A L G E R 
W A S H E S H1S H A N D S 
W a s h i n g t o n , M a y 22 i d .—Former 
SeCretary of W a r , General R . A . 
A l g e r , declares t h a t he never invested 
a D o l i a r i n Cuba alao t h a t ne i ther he 
ñ o r his Pr ienda ever made á m i l i ont 
o f the I s l a u d . 
U N C O N F I R V I B D B Y E X E O U T I V B 
D E P A R T M E N T 3 
W a s h i n g t o n , M a y '22 id .—Ass i s t an t 
Secretary o f W a r . Geo. D . Meik le john , 
aays t h a t tbe salariee, aa g iven o o t 
are no t conhrmed by the execut ive 
Depar t inen ta and thac they inc luded 
t h e salaries and the maiutenance of 
var ious I n s t i t u t i o n s . 
B O B R P E A C B 
O O M M I S S I O N E R S 
W I L L A P P B A L i T O 
A M E R I C A N P B O P L B 
W a a h i n g t o n , May 2 2 i d . — T h e Boer 
Peace Commiaeionera now i n th ia C i t y 
aay t h a t they w i l l appeal to the People 
of t be U n i t e d Statea w i t h a v i e w o f 
foreing the A d m i n i a t r a t i o n to m e d í a t e 
in the A n g l o - B o e r war. 
C O L . B A D B N F O W B L L 
M A D E A M A J O R 
G E N E R A L -
L o n d o n , M a y 22nd.—Colonel Baden-
Powel l , tbe B r i t i a b Governor of M a -
f r k i n g , has beeu prometed to be a 
Major Gene ra l i n the B r i t i s h A r m y 
lor Uia heroic defense against the 
Boera. 
T O R A I D 
T R A N S V A A L 
P R O V I M A F E K I N G 
London , May 22ad. — L o r d Roberta 
haa left K r o o n s i a n d aud ia m o v i o g 
now N o r t h w a r d . 
I t is annonneed t h a t tbere w i l l be a 
ra id organized from M a f e k i o g , i n to tbe 
T r a n a v a a l Repob l i c . 
W 1 T H C O M P L I M B N T S 
T O M A J O K G E N E R A L O T I S 
W a s h i n g t o n , M a y 22ad .—It ia an-
nonneed now t h a t the Uni ted Statea 
w i l l no t a t t e m p t to organizo the Mu-
n ic ipa l Governraenta i n Southern L u 
zon aa the U n i t e d Statea Troopa bold 
only a few towna cloae to the coast 
w h i c h F i l i p i n o a are constant ly aaaail 
i n g . 
13.200 A B S T R A C T E D F R O M 
P O N C E S P O S T O F F I C E 
W a s h i n g t o n , M a y 22od. — I t ia an-
nonneed now t h a t a Clerk employed 
io the D n i t e d Statea Post Oí t i ce , io 
Ponce, abatracted Í 3 . 0 0 0 s o m e montbs 
« g o . 
E L O F F L O S T 150 
London , M a y 22od. — Far the r B r i t -
iah reporta received from South A f r i c a 
show t h a t Boer Commandant Eloff, 
lost one hnndred and fifty raen oot o f 
t w o hnndred and fifty, when he atoriO-
ed t h e Wee te ro For ta oí M a f t k i n g on 
the 13th. ins t . 
SOCIEDADES H F S m S 
Por circular fechada en ésta, el 19 de 
Abr i l , nos informan los señores F. J. Sher-
raan y J. A. SpriDíjer. que loe directorea 
del "Merchants' Back ', de Ualifas, ban 
nombrado á Mr. Oswald Arnolcl Hornsby 
como uno de los agentes del citado esta-
blecimiento, ec esta ciudad. 
Aduana de la ISabana. 
ESTADO DB LA RBOAUDACIÓN OBrgMIDA 
XN S L OÍA DB LA FBOHA: 
Depó- Ricat t ia -
suos cion 1"nc 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de exportación 
Id . de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idena c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 















Esta mañana fondearon en puerto los si-
guientes vapnros: 
De New York el americano Vigilancia, 
con carga y 34 pasajeros. 
De Mobila el alemán Pionicrt c( n carga 
general y 10 pasajeros. 
De Tampico ej americano Matanzas, con 
carga general y .'] pasajeros. 
El vapor inglés Salamanca salió ayer pa-
ra Nort Fuik. 
G A N A D O 
De Mobila importó el vapor alemán Pio-
nier, consignado á don R. Duran, 1 toro y 
!6J cerdos^ á don J. W. Whitacre, 110 va-
cas. 5 novillos, 4 toros y 05 terneros; á don 
F. Wolfe, 52 muías y 1 cabaHo; ; i don E. 
Burnhill, 15 teros y noviiios, 3a vacas y 22 
terneros; á don J. F. Florian 27 vacas y 27 
torneros; á don Perry Lestir, ül toros y no-
villos y á don M. F. Scynolds, .141 cerdos. 
El vapor americano Matanzas impor tó 
de Tampico 587 reses á los señores J. F. 
Berndes y Compañía. 
Sección NcreantH. 
P X 7 B B T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
DJa 23: 
D o N . Yo rk en 4 cí j s v ¡i ainer. V i ^ i ' a n c i a , capi 
t á a Beyuolds . t n p . | £ t< ns. 115: con carga 
peoeral y pasajeros, á Za ldo y cp. 
— M o b i l a en 3 dias vap alemao h ion i e r , c a p i t í u 
K u L t z t n . t r i p . 39, toug. J,5"0: con carga geu*-
rai á D . W . B i l í ! . 
- T a m p i c o en 4 d ías vap. am. Matanzas, c a p i t á n 
Kosers, t r i p . 41, l ons . 3,091: con carga general 
á Z t l üo y cp . 
Salidas de travesía 
D a 21: 
Para N . Y nk vap. i r g Salarnanca, cap. Re jno l Ja . 
M O V U n i N T ü DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Eu el vap. am. V I G I L A N C I A . 
S-es. C S J íud lan i — C . T . K - o p — J . O m i n y 
genora—K Par ro—G Z l la i ' eyi i—Carlos A Hornn 
— J . VV„Uoh—C. M . S a n d o v a l — J o s é L rranga— 
M a r c e l i n o La r r anga — A l r a l i a m Cora—Mrs T i m o 
— Maonel Camacho—TL Ksponda—I. Sar ras i ' a—A. 
H I I . o - C . E n t r e JMH.I — H. Napo l i t ano—K. K a p o -
l i tano—J P. J o l i ü s o t i — D . Card i l l o y 12 de t r a n -
s i to . 
LONJA D F ? ^ÍVSRSÍS 
•estas efeotaaáas al di* 22. 
AlmaoSm 
100 c; vermoufh Oliva $5 una 
12 c; queso crema Venus. . $27 q t l . 
2000 si papas $-V25 q l l . 
24 4; p/ vino Ugalde $14.75 uno 
10 c /p imentón La Murcia-
na . Rda. 
50 ej bacalao Escocia $'.1.25 
1000 b; aceitunas $0.47 
100 canastos ajos dd 15 ris-
tras ." $1.75 
15 pj viuo Terry $17 
nna 
uno 
qt l . 
nna 
V A P O H E S D l á T E A V l f i S l A 
S B B S P B S A M 
Mavo 93 M i l i c o : New Y o r k 
, . 23 Mascotte: Tampa y K e y We^t 
„ 23 Euscaro: LlverDOOl. 
. . 26 Ol rve l t e : T a m p a y esc. 
38 Ynoa tan : Veracrua y P r o p a s o . 
— 28 Oriial;»: New York. 
— 2< Cata l ina : Barcelona r eso. 
29 C a t a l n í i a : V e r a c r « i . 
— 59 Po 'a r ia ; H a m h n r r o y esc. 
, . 30 W i d d r i n g t o n : M o b ü a . 
i , 30 Habana: NBev» Y o r k . 
„ 31 Is la da P<.DAy: Cniiir y «to. 
„ 31 M i g u e l . lovt i r ; Barcelona, 
. l u n . fi P iube r : M o l i i l a . 
S A L E R A N 
Mayo 23 M a w c t t e ; Cayo Hceso j Tamp». 
„ 23 SegnraDca: New Y o r k , 
. . 2S O i i ve t t e ; Cayo Hneso y Tampa. 
. . 26 M i l i c o : New Y o r k . 
2:1 O r i i a b a : V e r a c r n i • ese. 
90 Cataluf la: Noeva Y o r k , 
30 YacaUts : N e w Y o r t . 
3* P » 1 a m : H a m b n r g o y «M. 
Jan . 2 Habana: N Y o r k . 
B Sfjfnranea: V e r a c r u i y ato. 
. . TJ Puer to Bico : Barcelona. 
V A P O E E S 0 O S T B K O 8 
8 5 E S P E S A N 
M a r o 27 Re ina de los Angeles, en Batab&oó pro-
procedente de Caba y eso. 
JQD 3 A n t l c ó g e c e s Menendet , 90 B a t » b » n 6 . 
procedente de Coba y « to . 
S A L D R A N 
M a ^ c 24 A c t t r ¿ g e n e s H e c é n d e i . de B a t a b a n ó pa-
ra Ciea/aogos. Casüda , Tnnaa . J ú o a r o , 
Mansanil lo y Cuba. 
. . 31 Reina de los A n g e l e » , de B s t a b a o ó para 
Cierfnegos, Casi lda , T u n a s , J ú c a r o . M a n -
tanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana , los miérco les á las 6 de 
la t a r d » p a r a Sfigoa y C a i b a r i é n . regresando los l a -
c e - — S e despacha á bordo'—Vinda d« Znlneta. 
G U A D I A N A , de la Habana los l ibados á la i 6 dt 
la tarde para Bto de) Medio, Dimas, Arroyos, L a 
fé y Gvadlaoa. — Se desosoha i bordo. 
ASPECTO DB Lá PLAZA 
Muyo 21 de 1900. 
A Z r e A RES. — Vo acosando var iac ión las 
6)t»mas noticias do Londres y New Y o r k , 
este mercado abre hoy en las mismas c o n -
diciones que cerró el sAbado, la diferencia 
ectre la? miras de ios compradores y ven-
dedores sigue coartando las operaciones, 
h a b i é n d o s e efectuado solamente, que s epa -
mos. )a siguiente: 
2S5 sacos c e n t r i í u s a . pol. 9G, á 5.1 [2 ra . , 
Á recibir eu el muelle. 
Cotlzamoe: 
Centrífogas, pol. SJoiOGi, 5 . J i l 6 á 5.7,113. 
re arroba. 
A z ú c a r de mlol, pol. 88180, 4. Ii4 á 4.3,3 
TABACO.—Eí mercado abre quieto *\n 
que hayamos sabido do Venta W u i * 
esta plaza. 0"u«* te 
CAMBIOS—Esto mercado abre tranquilo 
y sm var iac ión eu los tipos, que so ^ '0 
nen debido á la escasa oferta de papel. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . . . . . . . 2 0 ? á 20? por 100 ^ 
3 d | v S i | á 2U por 100P* 
K i ? 5 £ : 7* 4 7i por IOOP 
L e p a ñ a «i p i a r a y can-
tidad, 8 div m m por 
**• Unidos, 3 d|v 181 \ IOi ojr 103 p 
M 0 N 5 D A 8 E X T R A N J E R A S . - So COtlzan 
noy como sigue: 
Oro americano <j* % 10 p0r 1()ü fc 
S r e e n b a c k a . . . . . 9^ á 10 por 100 P 
nata mojioana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, a n t i g u a . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
^ e r o 93 a 10 por 100 f-
VALORM.—Con cxceiKíióo de las ventas 
do acciones del Gas Hispano Atuoricano 
que publicamos á continuación, con un 
queb anto de más do 2.1[2 puntos en la co-
tización, nada so ha hechj hoy en la liolsa 
que abr .ó esta m a ñ a n a fria y nominal. 
So han vendido: 
250 acciones Gas flisp. Am., de 10 3 ^ 
á l ( i . l i 2 . 1 
C o t i z a c i ó s o f i c i a l de la B | p r i v a d 
Billetes del Banco Español do la luir 
áo Cuba: 7̂  á 7̂  vabr, 
PLATA ESPAÑOLA: 83¿ á 83^ por lo j 
Comps, Vend. 
V a l o r . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obl lgaoione» A ynntaratento ! • 
hipoteca m j 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayoiitemlento. , 99 
Billetes Hipotecarios de la I s la 
de C o b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la I s l a da 
Cnba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B a s t o A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r o i o . . . . . . . . . . 
CompaBia de Ferreoarri les C a l 
dos de la Habana y Almaob-
n w da Begla ( L i m i t a d a ) . . . . 
dmpafila de Caminos do H i e -
nro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rrro de Matanzas á Sabanilla 
C o ? Onbana Central Kailwny 
Limited—Prefor ida» 
Idem Idem acciones. 
Compa&fa del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cnbana de A l a m -
brado de O a a . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafiia de Oas Consol idada. . 
Compafi'a de G a s Hi spano-A-
merioana (Conso l idada . . . . . a 
Bono* Hipotecarlos C o n r e r t i -
dos de G a s Conso l idado . . . . 
Hed TelaMnlca de la Habana 
UcmpaBia de Almacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpre< a de Fomento j N a r e -
gaclón del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
üompafi fa de Almacenes de Dfl 
&6sito da la H a b a n a . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y V U l a o l a r a . . . . 
Compafiia de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
•ief nerfa do A a á o a r de Oárd«* 
naa. 
A e e i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligadanea. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serte B . . . . . . . . . 
Crédito Terri tor ia l Hipotecaria 
de l a I s l a de C n b a . . . . . . . 
Üompatí la L o n j a de. V í v e r e s . , 
f e rrocarr i l de Gibara á Holgnin 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . 
O bligaoloBee. 
Ferrocarr i l de San Cayetano 
á V i f i a l e s . — A c c i o n e s . . . . . . . 
Oblijaciones . 
Habana. 21 de mayo de 1900 
Í21 * 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
eiaCoipeiia TrasBilliea 
A X T B a £ > B 
A H T O N I O L O P E Z ¥ 
S L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A R E I Z 
Saldrft para 
KTew Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y G-énova 
el dia 30 de Mayo fi las 4 d» la tarde lloTando 
la oorrespoudenoia púb l i ca y de oficio. 
Admite pasajeros 7 carga general para dichos 
puertos Inolnso Tabaco. 
L o s billetea de pasaje. c4lo serán expedido* bat-
ía las doce del día da salida. 
L a s ptflitas de carga se firmarán por ei oonaigLC-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serio 
Se reeiben los documentos de embarquj basta 
al dia 38 y la carga á bordo hasta ei dia 29. 
S O T A . — B a t a Compafiia tisne abierta «na p ó l i s s 
Sotante, asf para aeta linea eomo para todas las do-
s i s , bajo la cnal pceden Megnrarse todos loa efec-
tos qae se «mbarqnen en ana Taporei. 
Llamamos l a atención de loa •«ñores pasajeios ba-
da al artlcnlo 11 del Reglamento de pataje* y del «r 
áan 7 r é g i m e n Interior de les raporos dee»6» Com 
pafila, el caal dice así: 
"Loa pasajeros deberás escribir sobre todo» Ies 
Amitos de n equipaje, an nombre 7 el puerto de de»-
Hao, con todas sua letras y con l a marer elaridai* 
L a Compafifano admitirá bulto alguno de eqnipajfc 
ase no Ueva claramente estampado el nombre y apo-
iiido detn dneSoasi como el del paertode dHUSOb 
De más pormenores Impondrá ta oocilgnaitrio 
«I. Calvo. Ofloioi odm. Xf. 
A v i s o á l o * c a r g a d o r e s . 
Bita Compafiia no responde dol retraso 6 « « • K -
rio qne sufran lo» balto» de carga qne no HeTen 
•itampados con toda claridad el destino y marcas 
de la» mer«ancla», ni tampoco do las reclamaolo-
aes \\k9 se hagan, por mal enrase 7 f»l»* de preolB-
•a «a lea nismo* .„ , „ 
N . G J E L A T S Y Ca 
IOS, A G U I A R , IOS 
K S Q . A A M A B G O S A . 
S a c s n p a g o a por «1 c a b l « , ^ C Ü l j * -
ca r t aa d© c r é d i t o 7 a l i a n l a t r a » 
á c o r t a 7 larga v i a t a . 
.onreNnoTa Y o r k . NneTa Orleans Veraorua fc^ 
ico, San J u a n da Puerto Bioo, L c D d r e . , F a r M 
Bardeo», L y o n , Bayona, Hamburgo, IlcIIJ'> 
es. Mi l¿n , OénoTa, M a r « l l a , U a r r u i n e ^ 
^s, Saint Qaintin, Die^pe rouloase, V " * ^ 
y i¿renc ia . Palermo, Tnr ln , Meaina, etc., asi como 
robra toda» las oap iUle» y prorincia» <J é 
B a y a f i a 4 I . l a a C a n n r l aa . ^ ^ 
o 2fi0 - — ' j -
D e ú l t i m a 
n a o d a 
Flores y adornos de seda ra-
ra sombreros, asrecitió el i&e' 
jor v más va/iado surtido en 
L a C a s a í l e Borbolla, 
.1 m 
D I A R I O D E L A M A R i y a Mayo 22 <e 1900 
Mayo 
Lonea 
E N T R E £ A G I N A S 
rn i Almanaque 
E l 22 de mayo de 
1813 n a c i ó en Le ips iok 
K i j a r d o Wagoer , el 
compositor m á s diseo-
t ido y ensalzado de 
cuantos bao exis t ido en 
este s iglo. 
¡ W a g n e r ! so nombre 
lo uronnnciao con res 
peto los maestros y los 
c r í t i c r e m á s eminentes, con admira-
ción los aficionados de gnsto m á s ex-
QLi i-o. E n el se ba i lan encarnados 
el eabí-r y la i n s p i r a c i ó n , U ciencia y el 
cenio. Nadie l a c b ó con m á s entereza 
paru c( nweguir este resol tado, nadie 
t n v o qoe vencer mayores dif icul tades . 
So padrastro lo dest inaba á la p i n t o 
j f t u v o c a c i ó n , sus aficiones, esa voz 
eecn-ta que dentro de nosotros, es mo 
tor q u » nos impulsa , es t re l la que nos 
g u í a , apoyo que nos sostiene, lo Ueva-
D» ai cii t i vo de la mú^i. ía . An tes qu i -
en eoc: i o i r y e s e t i b i ó una t r a j e d i » ; pero 
e e ^ ú a cuenta ono de sus b ióg ra fo s , 
una a ' .níonía de Beetboven qae o y ó en 
concierto cambio el corso de sus ideas, 
y desde aquel momento j u r ó que seria 
m ú s i c o , y uuu ico fué. Diez y nueve 
a ñ o s de edad t e n í a cuando e s c r i b i ó 
una tdufonia que no obtuvo todo el re-
fa l t ado á que aspiraba; mas lejos de 
desanimarse por ello, a d q u i r i ó nuevos 
brios y la convici ida de que para 
t r inufa r en su e m p e ñ o necesitaba, ante 
t o d o , estudiar la fuga y el cont rapun-
to. Y a d u e ñ o y s e ñ o r de lo» secretos 
del arte, e s c r i b i ó , im i t ando la m ú s i c a 
de Weber, una Opera f a n t á s t i c a t i t u -
lada Las Hariaf, que no ha l legado á 
representarse; d e s p u é s compuso o t r a 
ó p e r a . L a novicia ríe Faler7»o, que só lo 
ee r e p r e s e n t ó una noche. No se aba-
t ió por ello, y antes bien, s i g u i ó l u : 
chaudo, bien que para esa lucha t e n í a 
ya diguo s o s t é n ; una actr izanimosa, de 
c o r a z ó n y de ta lento, u n i ó á él sus 
def-tinos y fué, por decir lo a s í , su n in-
fa Egeria. Una tercera ó p e r a , Kienz i 
6 MI ú ' t i m o tribuno, fué compuesta por 
el maestro. L l e v á b a l a á P a r í s ; pero el 
buque en que navegaba fué arrojado 
por un temporal á las costas de No-
rueg^.: accidente fi l i z , p rov idenc ia l 
para el arte, pudiera decirse, porque 
al l í concil ió su famoso ü a v í o fantasma. 
U n compositor no menos c é l e b r e , ale 
m á n de ñ a u miento, f r a n c é s de cora-
zón , Meyerbeer, le t e n d i ó l a mano, re-
c o m e n d á n d o l o . 
Pero en P a r í s tnvo que sostener 
grandes luchan: en la Academia Real 
de M ú s i c a se IJ cerraron las puer tas á 
en Rienzi. A b r i ó s e l a s el teatro del Ra-
nacimientc; pero al comenzar los en-
sayos, q u e b r ó la empresa. L a miseria 
lo r e r s e g u í a . A l g u n o s a r t í c u l o s que es 
c i i b i ó y p u b l i c ó en la Gozette Musicale, 
que fueron muy le ídos , le p e r m i t i e r o n 
defenderse algo en esta t e r r i b l e lucha 
por la v ida , en que tantos genios han 
eacumbido. N o por eso desmayaba 
Wagner , que c o m p a r t í a su t iempo en-
t re los trabajos l i te rar ios que e s c r i b í a 
para aquella rev is ta y I t c o m p o s i c i ó n 
de su nueva ó p e r a E l Navio Fantasma. 
A d m i t i d o el Kienzi en el tea t ro de 
Drefdo , donde obtuvo nn gran t r iun fo , 
para trasladarse á esa c iudad tuvo que 
vender en 500 francos la propiedad del 
H a v í o Fantasma á la a d m i n i s t r a c i ó n 
de la Opera, r e s e r v á n d o s e t ó . o los 
derechos para Alemania , donde al a ñ o 
siguiente se r e p r e s e n t ó con no menos 
é x i t o . 
Este fué el p r inc ip io do su carrera, 
el pedestal de su g lor ia . Wagner , en 
ono de sus notables l ibros , expresa de 
eeto mod) su concepto de la m ú s i c a 
moderna, de la m ú s i c a que ha compues-
to, que el p ú b l i c o escucha con delei te 
y aplaude con entu^i isruo: 
' 'La música es rmi jor, ea amor, y su única 
niitión es amar, abandonarse sin reservas al 
hombro elegido. La mujer no adquiere el 
pleno dsseuvolvimisnto do su ser hasta el 
mismo momento en que so entrega: como 
la ninfa de las aguas, errante en el silencio 
de las selvas, no tiene alma hasta el día eu 
que es amada Ha de sacrilicarse, es su 
ley, es eu destino; aquella cuyo amor no 
llega al aacriücio, no ama." 
Quiere esto decir que la m ú s i c a ha 
de tubordinarse al l ibro ; que el com-
positor ha de eclipsarse donde surge 
el autor. Mucho se han con t rove r t ido 
sus ideas sobre e s t é t i c a musical ; pero 
á la postre se han hecho camino y su 
t r innfo const i tuye la r a z ó n para su 
atrevido cuanto afortunado exposi tor . 
" E l nombre de Wagner—dice uno 
de eus entusiastas panegir is tas—figu 
r a i 4 entre loa que m á s han p ronun 
ciado é impreso sus c o n t e m p o r á n e o s ; 
que el compositor es de los pocos que 
alcanzaron en nuestros d í a s el honor 
ds sugerir sandeces a l vu lgo de los 
adversarios y amplificaciones p e l a n -
tescas y absurdas del sistema a l v u l -
go de loa i d ó l a t r a s . Quien tan to con-
Bigne, lleva en si algo de ex t raord ina-
rio ó inexpl icable ." 
REPÓRTER. 
F O L L E T I N 31 
E L I D O L O 
N O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
OaiQINAL DE E . &AECIA L A D E V E S E 
( F i t a novela, publicada en edición de loio, y con 
ÍMtroro.aB U n ^ n a , en u Uhiî Mri de 
a ? ! " . MontaLery Simón. Ue Haice loüa . ae baila 
«n*l. 3 ) • rerla de D- ^ Atl'»Ka. San Mí-
(CONTINÍ A ) 
D«i pensamiento cruel le a s a l t ó : 
i amana ^ otro ja ^ de ^ B6 aJ 
Jaba! 
Ksta idea produjo en su alma un do 
a j . q Q e nunca habia sentido, dolor 
r n í í A 0 1 ^ Penetrante s e n s a c i ó n sa 
cno ió todo su ser. 
4 A m a r í a á o t ro ! 
DO mente se e n c e n d í a al pensar esto. 
o n i i ! u 50bre ,a ^ e " » un hombre 
<ine le robaba la fe l ic idad! 
n IV]ale loco 68ta sospecha, 
e a f n l ! ! , . ! ^ a(luel bombreT ¿ O ó n d e 
HüaT 4Qn6 hacer para d i spu t a r l e la 
niaoo;!Para a r r e b - u á r 8 e l a de entre las 
d i w r « ^ i d 0 ' C00fQ90. c o n c i b i ó los m á s 
foé a l ^ n H exLraordinariea planea, que 
d í d a o n « nando l e s i v a m e n t e , á me 
g'endo a 8Q ^ S i n a c i ó u í b a a 8ur 
- r r i r nttre ?traa c u c h a s coaaa, co-
^ ^ S S - " ante9 'laB 
ÍMMM le h R i s a 
E l socialismo, 
por el sefior Azcárate 
En el s a l ó n de actos de la A s o c i a -
ción de la Freusa dió en la noche del 
25 de a b r i l , el sabio c a t e d r á t i c o de U 
Un ive r s idad Centra!, s e ñ o r A z c á r a t e , 
la p r imera de las lecciones que piensa 
dedicar al estndio del socialismo. 
Nnmeroso \ úb l i co , e n t r e o í cual ha-
b í a algunos caracterizados socialistas, 
a c u d i ó á o í r la elocuente pa labra del 
i lus t re orador republicano.* 
C o m e n z ó el s e ñ o r A z c á r a t e so con-
ferencia por exponer las var ias def ini-
ciones que del socialismo han dado los 
mas notables publ ic is tas , s o c i ó l o g o s y 
fi.ósofos c o n t e m p o r á n e o s . 
T r a t ó á c o n t i n u a c i ó n del or igen de 
esa palabra, desconocida hasta p r i n c i -
pios del s iglo actual y que hoy p r o -
nunc ian todos los labios. 
" Y , s in e m b a r g o — d e c í a el s t ñ a r 
A z c á r a t e — e l problema social no es 
cosa nueva. La h i s to r ia nos demoes-
t r a que ha exis t ido en todo t i empo y 
en todos loa p a í s e s del mondo europeo. 
" B u e n o ú nero de a ñ o s emplearon 
Atenas y Espar t a en es tudiar ia for-
ma de e x i g i r á los que t eman mucho, 
lo que necesitaban aquellos que no te-
n í a n lo bastante para resolver el mag-
no problema de la v ida , 
' ' L ^ s luchas sostenidas en K o m a , 
entre patr icios y plebeyos, no t e m a n 
ot ro or igen ni d i s t in to objeto que las 
manteuuias en Grecia . 
" D u r a n t e la é p o c a feudal c o n t i n u ó 
d e s a r r o l l á n d o s e el proceso de aquel las 
contiendas surgidas ent re el p rop ie ta 
r io y las clases pndientea. 
" M ia tarde ha proseguido la Incha 
en Aleman ia , en Franc ia , en E s p a ñ a , 
en Ing la t e r r a—donde se entonaba 
la famosa c a n c i ó n , que dice: ' 'Uuando 
A d á n araba y E v a hi laba, ¿en d ó n d e 
estaban loa s e ñ o r e s ' ! —en todas las 
naciones por fin 
" L a R e v o l u c i ó n francesa, al estable-
cer loa derechos del hombre, frase m á s 
exaota que la improp i a de derechos 
ind iv idua les que hoy usamos, conaa-
g r ó la neceaidad de resolver la ardua 
c u e s t i ó n social; y en el p r i m e r t í t u l o 
de casi todas las Const i tuciones mo 
dernas se reconocen aquellos derechoa, 
' Pero aquella obra fué eseucialmen 
te negat iva , l i a d t á n d o s e l a Conven-
ción á des t ru i r loa p r iv i l eg ios exis ten-
tes; fué una obra d e n e g a c i ó n , poro no 
de c r e a c i ó n ni de s u s t i t u c i ó n s iqu ie ra . 
"Con voz u n á n i m e se p e d í a l a des-
vincalaoidn y la d e s m o r t i z a c i ó n de la 
propiedad, porque umversa lmen te era 
reconocido lo injusto de aquellos p r i -
vigelios; pero no ae c r e ó nn nuevo es-
tado de derecho ni se e n c o n t r ó auomo-
do l e g í t i m o á loa bienes del i l e g í t i m o 
poseedor. 
" í i o y el problema tiene ya solucio-
nes posi t ivas, aunque é s t a s v a r í e n 
s e g ú n las d is t in tas escuelas. Da e l las 
me o c u p a r é o t ro d í a . " 
O c u p ó s e d e s p u é s el eminente confe-
renciante en el examen de los d i s t i n -
tos g é n e r o s de! socialismo, revo luo io 
nario, r ad ica l , templado, c ien t í f i co , de 
c á t e d r a , de Estado, au to r i to r io , cr is 
t iano, eto. 
D i scu r r i endo acerca de q u i é n ea el 
l lamado á resolver la c u e s t i ó n , expuso 
con admirab le c la r idad los conceptos 
de i n d i v i d u o , famil ia , sociedad y Esta-
do, recordando la c é l e b r e frase do Re-
n á n , que comparaba al Estado con un 
gigante , puesto enfrente de l u n roiMón 
de enanos, y las palabras de Luia X 1V: 
" E l Estado soy yo,4, que s in te t izan los 
errores t radioionatss . 
' •E l problema s o c i a l — a ñ a d í a — n o 
pneden resolverlo exolnsivamente ni el 
i n d i v i d u o ni el Estado; lo h a d e resol-
ver la sociedad concediendo al pr ime-
ro lo que en vano exigA del segundo. 
*;Eu el terreno de la ciencia la aocio-
logia es ia ú n i c a apta y capaz para 
buscar una i ó r m u l a de avenencia en-
t re tan a n t a g ó n i c o s y dis tanciados i n -
tereses. 
" N i la filosofía, n i la ó t i ca , n i la eco-
n o m í a po l í t i ca , n i las d e m á s ciencias 
aecnudariaa qae, por su p a r t i c u l a r i d a d 
y por la na tu ra l l imi t ac ión de sus res-
pectivas esferas, no pasan de ser au-
xi l iares y feudatariaa de la aoc ip log í a , 
poseen la au tor idad ni la fuerza indis-
penaablea para encontrar de f in i t i va so-
lución al c o n í l i c t o , " 
En br i l lautea p á r r a f o s expnso el 
concepto de l ibe r tad , recordando á 
p r o p ó s i t o de ello, que cuando uno de 
nuestros m á s i lustres po l í l i coa , inoer io 
ya, d i jo en cier ta s e s ión del Parlamen-
to: " L a l iber tad es el derecho de ha-
cer cada uno lo que le d é la gana," y 
otro orador, no menos i lus t re , y des-
aparecido t a m b i é n del mundo de loa 
vivoa, le i n t e r r u m p i ó diciendo: "Eao 
no es l iber tad , sino mala c r i a n z a . " 
[Risas.) 
" N o consiste la l iber tad—agregaba 
el s e ñ o r A z c á r a t e — e n hacer cada uno 
lo que pueda, sino lo que deba. 
"Conforme antes no h a b í a m á s p re -
o c u p a c i ó n que el orden, ni mA"* n ' " 'n ' , i -
Luego c r e y ó preferible escr ibu ic uu.i 
car ta d o n r e se r» flejase la in tens idad 
de ao p a s i ó n , p i d i é n d o l e una respuesta 
c a t e g ó r i c a . 
Y a estaba con la p luma en la mano 
cuando d e s e c h ó bruscamente semejan-
te proyecto y se di jo: 
—Pues q u é , jno soy l i b r e ! ¿No he 
roto y a antes de ahora las l igaduraa 
con que quieren apr is ionarme loa hom-
brrs y el dest ino! | P o r q u é no ha de 
romperlas una vez m á s hoy qce me ea-
torban psra ir en pos de mi v e o t u r a t 
Y el p r í n c i p e >'orberto r e s o l v i ó sa l i r 
de B i a r r i t z en el mismo t ren que la 
duquesa. 
D i ó SUS ó r d e n e s á fin de tenerlo todo 
preparado para poder p a r t i r al p r i m e r 
aviso, y a d o p t ó las debidas prcoancio-
nea para que lo eoteraran con oxact i-
t o d del momento en que a q a é l l a sa l ia 
y del camino que tomaba. 
No t a r d ó en saber que la doqnesa se 
d i r i g í a á E s p i n a por la e s t a c i ó n de 
La Negrease, No habia que perder nn 
minuto , y el p r í n c i p e o r d e n ó eu el ac-
to que lo l leva!ao á d icha e s t a c i ó n . 
Cuando la duquesa E l v i r a s u b i ó al 
t ren, v ió con sorpresa ent rar al p r ínc i -
pe en el coche inmediato a! suyo, y so 
mirada se e n c o n t r ó con una mi rada fija 
y l lena de ardor de su imper ia l preten-
diente, en la que se r e t í e j a b a la m á s fo-
goaa p a s i ó n , ¿ P o r q u é se iba de B ia-
r r i t z la duquesa! ¿ P o r q u é era au via je 
tan p r ec ip i t ado ! 
Ya la vímoe herida en en o rgu l l o 
pío que el de autoridad, hoy se est ima 
que nuestro derecho tiene sa limita-
ción en el derecho de los d e m á s , y que 
nadie poede extender la libertad pro-
pia hasta el punto de menoscabar la 
a j ' na ." 
Examinando los d iversos aspectos 
del socialismo, dijo que no debe aten-
derse ú n i c a m e n t e al aspecto e c o n ó m i -
co, sino t a m b i é n á los aspectos j u r í d i -
co y po l í t i co , c ient í f ico , é t i co y aun ar-
t í s t i c o . 
" N o pnede negarse que el m á s im-
portante es el pr imero, ea a t e n c i ó n á 
que no pnede llegarse á la absoluta i g -
norancia, por ejemplo, mientras que 
en el orden e c o n ó m i c o la escasez de 
medios para atender á las necesidades 
de la v ida , ocasiona la miser ia , el ham-
bre, la i n a n i c i ó n y hasta la muer te . 
"Por eso mismo, porque la s o l u c i ó n 
del problema en esta parte no a d m i t e 
espera, la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a atrae so-
bre este punto la a t e n c i ó n preferente 
de soc ió logos y hombres de Estado. 
"Mas no cabe negar el i n t e r é s que 
encierran los d e m á s asp^stos del asun-
to, puesto que en el a r t iV. ieo , verbi 
gra t in , se ocapa t a m b i é n el legislador," 
como ha eucedido recientemente en 
Ing la t e r r a , donde se ha reconocido la 
necesidad de conservar abiertos los 
museos p ú b l i c o s duran te los d í a s fes-
t ivos , con objeto de qne puedan v i s i -
tarlos y u t i l izar los como fuentes de 
e d u c a c i ó n las clases obreras, 
" D e l aspecto e c o n ó m i c a , pues, y d e l 
j u r í d i c o t a m b i é n , que imp l i ca la nece-
sidad de r e í o r m a r las leyes en el s e n -
t ido qae pretende el socialismo ac tua l , 
he de h a b l a r — t e r m i n ó d ic iendo el se-
ño r A z c á r a t e — ? n las dos p r ó x i m a s 
lecciouea, consagrando otras dos al de-
tenido examea de las d i s t in t a s solu-
ciones propuestas al problema s o c i a l . " 
Esto es, en re amen, lo qae con e lo -
c u e n t í s i m a palabra y e x t r a o r d i n a r i a 
c la r idad dijo anoche el Sr, A z c á r a t e , 
Ccioso es a ñ a d i r que el i l u s t r e con-
ferenciante fué muy ap laud ido . 
PESPUSS DE LA BOTADLA 
O B i E Q L M O S Y E X P E D I C I O N E S . 
Cádui 30 (2 20 t.) 
VISITA A L O S A S T I L L E R O S . 
E L í X T R E M A D U R A . 
El ministro, las autoridades y la prensa 
han visitado los astilleros, recorriendo los 
'.alieres y examinaado minuc'osamente los 
trabajos, que bau merecido unánimes elo-
gios. 
Entramos luego eu la grada en que se 
encuentra en diaposición de f inar el Uda-
la, barco de 4,00J toneladas destinado á la 
casa Azuar, de Bilbao, y que so proyectó 
botar al mismo tiompo qae el Extremadu-
ra. 
Los obreros del astillero trataban de lle-
var á cabo una mmifestación en las callos 
de C¡ídiz para dar testimonio de su júbi lo; 
pero los joles les hicieron desistir en previ-
sión de que aprovecharán el aero para sus 
fines los elementos enemigos del orden. 
Ante el ministro y las diferentes repre-
sentacionee fundieron los obreros una plan-
cha en que ee leía: "Ley de 30 de E n e r e -
Agradecimiento." Diéronee vivas á los re-
yes, al eeñor Dato y al gobierno. 
En el pabellón donde están instaladas 
las oficinas se dió por terminada la vieita, 
pronunciando lae frasee de rigor los £eño-
ree Aranda, Macpherson, Aznar, goberna-
dor de la provincia y García A l i x . 
Una comisión de obreros entregó al se-
ñor miDistro en recuerdo de eu'visita un 




El casco del Extremadura ha sido remol-
cado basta atracar, con el objeto de em-
barcar en él los materiales necesarios para 
la instalación de las cámaras . 
Las calderas eeán embarcadas en In -
glaterra con destino á Cádiz antes de quin-
ce días. 
La Maquinista Terrestre y Maií t ima de 
Barcelona lleva muv adelantadas las má-
quinas. 
El buque quedará en Octubre listo para 
la colocación de la artillería. 
Terminada la visita á loe astilleros, em-
barcam os en un Vaporcito de la casa cons-
tructor a y nos dirigimos á la factoría de la 
Comp añía Trasa t lánt ica , en donde recorri-
mos el dique, almacenes, talleres, asilo de 
huérfanos, escuelas y teatro. 
Después los visitantes fuimos obsequia-
dos con un lunch, seguido de los obligados 
brindis que dijeron los señores Agacino y 
Hernando, representantes de ia Compañía , 
alcalde de Tuerto Keal, López Doraingnez, 
Baldasano, capitán del puerto de Cádiz, 
Enlate y Valdeigleeias. 
Despidiéronse en los muelles mil obreros 
con vivas al ministro y al marqués do Co-
millas. 
Después almorzamos en la finca que el 
señor Lacave tiene en la segunda aguada, 
y saliruos para Jerez, donde el Ayunta-
miento tiene dispuesto en honor del señor 
G a r c í a Ai ix un gran banquete para esta 
noche. 
Cádiz 30 (11 noche.) 
El almuerzo conque fué obsequiado e l 
ministro de Instrucción pública en la her-
bosa quinta de Lacave ha resultado es-
pléndido y brillante. 
La nota saliente de los brindis fué el pro-
nunciado por el señor García Al ix , olre-
ciendo el apoyo del gobierdo á la industria 
nacional, que será siempre preferida a la 
ex ranjera para la construcción de buques. 
El señor Viesca, á nombre de la prensa 
gaditana, brindó por la de Madrid, siendo 
contestado por el marqués de-Valdeiglesia 
quien dedicó frases de elogio á los periodis-
tas de Cádiz, 
El gobernador, señor Cano y Cueto, leyó 
un telegrama de la Cámara de Comercio 
de Cáceres felicitando á la representación 
mejicana en nombre de Extremadura. 
El telegrama fué acogido con grandes 
aplaasos. 
Jeréz 1? (7 mañenn. ) 
E N J E R É Z . — E L BAMQÜB1B D E L 
A T O N T A M I E N T O 
El Ayuntamients de esta importante ciu-
dad ofreció al ministro de Instrucción pú-
blica un suntuoso banquete de 120 cubier-
tos. 
El salón donde la fiesta se celebraba es-
taba decorado con exquisito buen gusto. 
Puede afirmarse qua el principal adorno lo 
constituían guirnaldas de florea natura-
les. 
La mesa, en forma de herradura, estaba 
presidida por el alcalde señor conde do 
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cuando el m a r q u é s de Agres te , al ir a 
sol ic i tar eu mano, a r r a n c ó la v enda 
que c u b r í a sus ojos, m o s t r á n d o l e la ne-
gra nube que sobre ella a v i n i a l n . 
H u b o entonces no ins tante en qne al 
sentirse tan oobardernente her ida , su 
i n d i g n a c i ó n d e s p e r t ó en ella el pensa-
miento de abandonar B i a r r i t z , vo lv i en -
do la espalda con soberano desprecio 
á aquellas bajas envid ias y á aquellas 
in t r igas miserab'es confabuladas para 
agigantar las proporcionas de nn i n c i -
dente no ex t raord ina r io en l a v i d a de 
una mujer de excepcional hermo8oray 
darle caracteres d e e s c á n d a l o que com-
prometieran su honor. 
Vimos t a m b i é a como-la idea de a -
ceptar el reto que l i t env id ia y la r i v a -
l idad le lanzaban y do presentarse an-
te ellas arrogante, c o n f u n d i é n d o l a s y 
a n i q u i l á n d o l a s en franoa y decis iva lu-
cha, la re tuvo, y fuimos test igos de eu 
v ic to r i a la segunda ta rde de la v e n t a 
benéf ioa en los ealooee de la condesa 
de P e ñ a E r g u i d a 
Pero cuando á las emociones que en 
vano quiso abogar en laembriagoez 
de su t r iunfo , u n i ó s e la m o r t i f i c a c i ó n 
que c a u s ó en ella ver á sa t í a pedirle 
explicaciones de su condnota, y ee a-
l l ad ió luego á todo esto la escena del 
sa lón contiguo al del Jive o* clock con 
su desenlace inesperado, aquel primer 
pensamiento de alejarse de Biarr i tz , 
de salir de aquella a tmós fera , de cam-
biar de horizonte, volv ó a abrirse pa-
so en su espír i tu . Todo cuanto la ro-
deaba le era repulsivo^ doloroso ó mo» 
lesto. 
A l dejar el hote l de su t í a , á los po-
cos minutos de haber anunc iado F a n -
ny que M e n d í v a r iba á ser su esposo, 
agobiada por tan tas impres iones , ee 
fué y a resuelta á abandonar aquei s i -
t io donde en cuarenta y ocho horas 
h a b í a devorado tan grandes amar-
garas. 
Para l l evar á cabo este p royec to te-
n í a una o c a s i ó n p rop i c i a . U n a a m i g a , 
an t igaa c o m p a ñ e r a de colegio, d n e ñ a 
de una hermosa qu in t a de las c e r c a n í a s 
de San S e b a s t i á n , eu la cua l v i v í a du-
ran te el verano, h a b í a l e escr i to i n v i -
t á n d o l a á pasar con ella una ó dos se-
manas. 
Apenas la duquesa de V a l l e f r a n c o 
e n t r ó ea su hotel , se a p r e s u r ó á env ia r 
á su amiga un t e legrama a c e p t a d l o l a 
i n v i t a n d o la i n v i t a c i ó n y a n u n c i á n d o -
le qae s a l d r í a de B i a r r i t z por el p r i -
mer t ren r á p i d o . 
No h a b í a vue l to á acordarse de l a 
d e c l a r a c i ó n y de los ofrecimientos del 
p r inc ipe . 
S ó l o fué la v an idad de nn i n s t a n t e 
lo que l a dec id ió , en los salones de su 
t í a lacondeea, á oir complaciente sus 
protestas de amor, bajo las miradas de 
despecho ó de envid ia de aquellas que 
queriendo vencerla, h u m i l l a r l a , asis-
t ían á un nuevo t r i un fo suyo, d i s i m u -
lando mal sn reprimida c ó l e r a . 
Cuando, una vez en el tren, se en-
contró con que el príncipe tomaba el 
Casa Berjema, quien tenía á su derecha 
al señor García Al ix , y á su izquierda al 
gobernador de la proviocia. 
Brindaron el alcalde, el marqués de Val-
deiglesiae y el Mochales, y los señores Gi-
rón, Luque, Francos Rodríguez, Viesca y 
otros. 
El discorto del marqués de Mochales fué 
de grao imnortaocia para los intereses de 
la localidad. Pidió al ministro la cooaerva-
cióo de esto Instituto y excitó al gobierno 
á que estudie detenidamente el problema de 
los alcoholes, de cuya riqueza depende la 
vida de esta comarca que se desarrolla por 
propio impulso y sin auxilio del Estado. 
El ministro, en unbriudismuy elocuente, 
prometió conservar el Instituto de Jerez, y 
dijo ,|ue el hecho de haber retirado el gobier 
no el proyecto sobre el impuesto de alcoho-
les, respondía al propósito de atender las 
aspiraciones formuladas por las entidades 
interesadas en este importantísimo ramo do 
la riqueza pública. 
Otras declaraciones hizo el señor García 
Alix que parecía indicar su peosamieuto de 
reíormar la enseñanza en un sencillo libe-
ral, y que fueron grandemente aplaudi-
das. 
El señor Viesca brindó por la fraterni-
dad de Cádiz y Jeréz y por la preosa de 
Madrid. 
Constestóle en forma elocuentísima ol d i -
rector do E l Globo, señor Francos Rodrí-
guez, siendo sus palabras acogidas con rui-
dosas aclamaciones do aplauso. 
Dna banda do música amenizó este acto. 
El señor García Alix y loa periodistas 
madrileños se muestran altamente satisfe-
chos de las atenciones recibidas en su bre-
ve permanencia en Jeréz. • 
El ministro habla sido invitado á un al-
muerzo on la feria, pero con harto senti-
miento suyo no ha podido aceptarlo porque 
teii í j que marchar á Sevilla, donde acaba 
esta interesante expedición. 
Sevilla 1" (Uv'Ü larde.) 
E N S E V I L L A . — A L M U E R Z O Á L O S P B -
E l O D I S T A S . — A M A D R I D . 
Todas las autoridadefi civiles y militares 
esperaban al ministro eu la estación do San 
Bernardo. 
El señor García Alix dirigióso inme-
diatamente á la casa del señor 1 barra, don-
de ha sido iuvitado á almorzar. Luegp irá ú 
la ÜnivorsidaJ, donde recibirá al claus-
tro. 
A fin de evitar manifestaciones el minis-
tro tomará el tren exprsao en la estación do 
San Bornardo. 
El señor Paraíso montará en la estación 
de la plaza de Armas. En este trou mar-
chará también á Madrid el general Po-
lavieja. 
Con el soñor García Alix vinieron los se-
ñor. a Iturbe, Cívico, Mediales, Do Ramón, 
Mantilla y Viosca. En Utrera so incorpo-
raron los señores Ibarra y marqués do San 
Marcial. 
Loa periodistas madrileños fuimos recibi-
dos en la estación por el director oropicta-
río de Blnncny Negro señor LnOtt do Tena, 
quien nos ha obsequiado espléndidameoto 
con nn delicado almuerzo en la Venta do 
Eritaña. 
Al almuerzo con qne el jefe de los conser-
vadores sevillano?, L). Eduardo Ibarra, ob-
scqn ó a l niioistjo han asistido varios eena-
dorcay dipnt.idosdel partido, el gobernador 
civi l , el presidente de la Diputación, el 
rector do la Universidad y el alcald.}. 
Laa pocas horas quo el señor García Al ix 
lia permanecido eu Sevilla laa ha aprove-
chado en vititar loa monumentos y cuanto 
de notable cujierra la halla capital an-
daluza. 
Ha estado en el Ayuntamiento y en el 
Museo admirando los cuadros de Murillo y 
Zuibará r ; recon ió laa clases y examinó los 
trabajos de bis alumnos aventajados. L n ^ -
go visitó la Universidad, donde en la sala 
de actos lo saludó e.l rector íeñor L a r a ñ a 
en nombre del profesorado. 
Le contestó el señor García Alix en nn 
discurso notable, lamentándose de los ma-
les que sufre el profesorado español, y á 
cuyo remedio se propone acuair pronta-
me.nto. 
Dijo que en España debe fomentarse la 
en eñanza práctica á ñn de qne las escuelas 
contribuyan al fomento, ccitura y prospe-
ridad nacional. 
Mostróse partidario do qne se castigue 
con ricor la falta de loa alumnos á las cla-
ses, Melando hasta el extremo de anular'los 
expodientes que tengan cierto número de 
suspensos 
El ministro añadió que está dispoesto á 
dedicar su mayor atención á la primera en 
scñabza, procurando que el cuatro por cien-
toqno cobran los Ayuntamientos por esta-s 
atenciones pase al Tesoro para premiar á 
los maestro?. 
Terminó diciendo qne snstrabaj sse en 
caminarán á contribuir en la medida de 
sus fuerzas á que se elevo el t i ve l intelec-
tual tío España. 
Este di:oiirso ha sido elogiadí-imo. 
El ministro lleva muy gratas impresiones 
de Sevilla, y ha ofrecido a puyar varias 
obras de in créd local. 
M C T I N E N V I L L A ^ U £ V A 
DS L A S E R E N A 
Den Benito 30 (2,4a / . ) 
Del vecino pueblo de Viranuova de la 
Se ena, me telegrafían que en la noche de 
ayer numerosos grupos,en su mayoría derau-
jeres, se amotinaron con pretexto do la lan-
gosta, apedreando vaiiae casas y rompien-
do cristaies. 
En el domici.io de la señora viuda de Sa-
les, propietaria de una dehesa infestada, 
rompieron laa puertaa y ventanas, lo sa-
quearon, sacando á la calle la cama, que-
mándola y amenazando con echar á la due-
ña de ella. 
Coa mujer que asistía á dicha señora 
mm íó á conaecuencia del susto. 
Laa autoridades hicieron varias prisiones, 
consiguiendo restablecer el orden, que ee 
cocho inmedia to al suyo, lae frasee ar 
dientes y las promesas de! apasionado 
g:alán v i n i é r o n s e l e ú la memoria . Acor-
d ó s e de que el p r í n c i p e le h a b í a d icho 
la v í s p e r a que iba ú pasar unos dias 
en B i a r r i t z , No de jó la duquesa de eos 
pechar qne el la era la causa de tan 
brusco cambio de idea. P ron to iba á 
ver so sospecha confirmada. 
A l l legar á Hendaya , donde el t ren 
se detiene largo rato, la portezuela de 
la be r l ina que la duquesa ocupaba 
q u e d ó abier ta un momento. L a donce-
lla h a b í a bajado á c u m p l i r un encargo 
de sa s e ñ o r a , y esta p e r m a n e c i ó sola 
en la ber l ina . 
E l p r í n c i p e d i ó s e prisa á acercarse. 
S a l u d ó á la hermoea viajera vis ible-
mente conmovido. 
— Y a ve usted, d n q n e s a — m o r m u r ó 
—que aunque nsted huya de mí , el 
dest ino nos ene, t rayendonos en el 
mismo t r e n . 
— K o hoyo. ¡ P o r q u é he de h u i r t — 
di jo e l la algo cor tada, ocu l t ando bajo 
una sonrisa la i m p r e s i ó n que aquel las 
\ a l ab ras le cansaron. 
— Eso mismo pensaba y o — r e p l i c ó é l . 
— Por q u é ha de h n i r í ¿ P o r q u e le o-
frezco mi c o r a z ó n , porque aspiro á po-
seer su mano y á compar t i r con e l la 
cuanto en el porveni r me aguarda? 
— ¡ P r í n c i p e ! — e x c l a m ó la duqnesa, 
como queriendo contener sos í m p e t u s , 
— ¡ N a d a s a b í a de ese viaje! 
— L o he decidido en breves horas. 
— ¡ Y se alej aba usted así de Bia -
teme vuelva á alterarse esta noche, si no 
ponen en libertad á las presas. 
Se ha reconcentrado la guard i i c ivi l . 
(rELEGBAilAá O F I C I A L E S ) 
Bad( joz 30, 
Gobernador á ministro de la Gobernación: 
En Villanuova de la Serena se pn.dujo ayer 
un alboroto promovido por mujeres y algu-
nos hombres, dirigiéndose • á las casas de 
loa propietarios qua tienen infestados terro-
nes de la langosta, protestando do que no 
hacían lo necesario para d. struiila. 
Inmediatamente salió para diebu punto 
teniente j<.'(o liuea guardia civil» do D i n 
Uonito cou algunas parejas pue-slos inrue-
diat )3, y debido a esto ] á loa a c n u i dos to-
mados por Ayuntamiento, abriendo en el 
acto cuestación personal entre vecinos pu-
dientes, que produjo respetable suma para 
destruir langosta, se disolvieron grapas. 
No obstante, como me dice alcaide 
t e m í a so reprodujera el tumulto boy, se 
ordenó concentración más fuerza, quo por 
distaucia puesto no pudo llegar basta, esta 
mañana; pero me dice alcalde que anocbo 
se promovió un nuevo alboroto, asaltaudo 
manifestantes morada do d o ñ a Fermina^ 
Montero y saqueau io muebles, sin (¡no es-
cala fuerza allí reunida pudióra evitarlo, 
aunque sí evitó quo cometieran desmanoj 
contra otros vecinos. 
La citada señora ha fallecido del susto 
que recibiú. 
Esta mañana habrán llegado treinta nú-
meros de la guardia c ivi l , y están lomadas 
medidas necesarias para reprimir con ener-
gía nuevo tumulto, si se iniciara, y para 
detener culpables, entregándoles autori-
dades. 
Badojoz 30 (3 20) t. 
El teniente de la guardia civil me comu-
nica desde Vdlanueva que, habiendo Ucea-
do osta mañana las fuerzas concentradas, 
so ba impodido la reproducción del tumu lo. 
El juzgado instruyo diligencias, y lo han 
sido entregados cinco de los priuuipales 
promovedores, coiítinu.indo laa avengui-
ciones pura la detención de lodos los cul-
pables. 
Con la preaencia de la fuo-za creo ase-
gurado el ordeu y restablecido el impeiio 
de la ley. 
T O S J Í S N T A 
íSnijunto 3ü (10 3ÍÍ m.) 
Ayer tarde se presentó una tormenta, 
que descargó bastante agua on esto lónm-
no, y mucha piodra en toda la cuonca del 
rio Palaucia, causando grandes pmjuicios 
á los sembrados y frutos. 
La avenida de agua de dicho río ha sido 
como haco mucho tiempo tío so ha visto, y 
los jabradoros están saiisfechisimoa, porque 
cou ella salvarán gran parle do sus cote-
chas, que te hallaban arruinadas con la 
sequía. 
Ño so han registrado desgracias perso-
nales. 
CONGRESO AGUICOLA 
¡ í u r c i a 30 (11 55 «) 
Han llegado varios delegados para asis-
tir al Congreso Agrícola. Entro ellos fi-
gura el señor Canalejas, que estabr en 
Alcoy. 
La sesión inaugural del Congreso so efec-
túa la mañana á las nuevo de la noche en el 
teatro-circo, donde so han hecho loa pre-
parativos necesarios. 
Uay presentadas bastantes Memorias. 
Han llegado de Madrid tres taquígrafos 
con objeto do quo puodan publicarse inio-
gros los discursos principales. 
DESTROZOS DEL TEMPORAL 
Po / /«30 (9;I5 m.) 
En la tardo de ayer cayó, en toda esta 
comarca, una lluvia torrencial que, p--mi-
cularmonto en la villa do Ponido Armen-
lera, causó grandes destrozo?. 
La túbi ta crecida del l io Gaya destruyó 
la coeoch.» do cereales, lojíumbres y hortali-
zas, derribando calzadas, paredes, huertos 
y pajares c Itauodafiüh casas. 
V.u el término de dicha v i l la la filoxera 
destruyó el viñedo viejo y ahora el tempo-
ral de ajnias ha inundado el nuevo plantel 
de vides ai-ericanas. 
Atiirtimadamonte, no hay desgracias per-
sonales que lamentar. 
Mañana la ciase obrera do esta ciudad se 
propone ce obrar la fiesta del I " de Mayo 
con me&Uiig y reuniónos, iniciándose una 
suscripc ón con objeto do socorrer á ¡os anar 
quistas presos eu Momjuich. 
Dentro do pocos días so espora quo ol go-
bernador civil de Tarragoua visito esta par-
te de la provincia. 
HUELGA EN EEJAR 
B( ja r 30(10 20 ?n) 
Continúa la huelga do operarios de las 
fábricas del senador don José Kodriguez 
Vat:iie. 
Dna comisión do obreros fuó á Salaman-
ca á visitar al gobernador de la provincia, 
previendo sucesos quo puedan ocurrir, 
pues se temo que la guolga se generalice 
a otros establecimientos fabriles de esta 
población. 
Su actitud b.ista ahora es pacíf ica, y do 
esperar es que asi continuará, aun cuando 
reina gran eín vesconcia entro ellos. 
Los demás obreros quo trabajan socorren 
á los huolguislas. 
Contra el catalanismo. 
Tarragona l u (0.10 noche.) 
El centro obrero ha publicado un mani-
fiesto. 
Lo más importante del documento ea un 
párrafo combatiendo al catalanismo que 
termina así: 
"Sus iniciadores son nuestros explotado-
res más dire-tca, puos para loa obreros no 
debe existir patria chica, eino grande, muy 
grande, tan graudo coun lo es ol mundo 
entero, borrando las fronteras, si es que 
queremos llegar á la fratomidad huma-
na." 
r r i t z , duquesa, sin aeordarae de que 
allí quedaba un hombre loco de amor 
por u s t e d f . . . . 
— ¡Oh! ¡Uu poco de oalma! L a 
gente qne pasa por ei a n d ó n pudiera 
observar 
— No nos'oye nadie, 36 que va usted 
á San S e b a s t i á n . 
— Es c ier to . 
— ¿ P a r a vo lve r k B ia r r i t z ? 
—No, 
— Y a ve nsted que l a no t i c i a de su 
viaje ba l legado á t iempo á mis o í d o s . 
— ¡Cómo! 
— ¡Sí, vengo s i g u i é n d o l a á us ted! 
—^Es posible! 
— A n t e el temor de no vo lver A ver-
la, he o lv idado toda clase de con si de-
rabiones 
— Q é locura! 
— ¿De modo qne es locura el amar-
la, el adorarla? 
— ¡Po r Dios, más calma! L a gente 
nos m i r a . . . . Ue dicho que es locera 
venir s i g u i é n d o m e d e e s a manera. 
— No renuncia fác i lmente á dejar que 
l i d i a b a se le escape el hombre que la 
hallado en su camino D u q u e s » , 
pasan los minutos, y yo quisiera o irde 
sus mismos labios la respuesta que le 
pedí á usted ayer tarde. Es te viaje 
súbi to jes quizá una negativa? 
— N o es ona negativa. S e r í a no error 
darle esa s igni f icac ión. 
— j A h l Entonces debo tañer espe-
ranzas 
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L A S D O S R A M A S 
(CUfeNTO) 
E n nn trocdoeo boeqae y rodeado de 
á r b o l e s de var ias espeoies, vejetaba QG 
soberbio roble de robusto tronco y ga 
l l a rda copa, que p a r e c í a envanecerse de 
poseer tan verde y e s p l é t i d i d o ropaje 
coujo pudiera ambic ionar el mas co-
q u c t ó n de los ^rbolep. 
De este roble h a b í a n nacido en un 
mismo d í a dos p e q u e ñ o s r e t o ñ o s que 
fueron poco á poco creciendo y desa-
r r o l l á n d o s e h » 8 t a convert i rse en un 
par de m a g n í f i c a s y elegantes ramas, 
que no eran las que menos majestad y 
bt-rmosura prestaban á su c o m ú n pa-
dre el t ronco que lea h a b í a dado ei 
ser. 
Como nacieron al mismo t iempo, y 
crecieron paralelas, y d is f ru taban j u n -
tas, ya de las caricias del sol, ya del 
fresco roc ío de la noche, a m á b a n s e Í Ü U 
te ó i t i t ü ^ m e T r t é ^ i n i - i r t f é í n s herma-
nas, las cetras ramas, se las c i taba co-
mo ejemplo de c a r i ñ o f ra te rna l . 
U n a ardorosa tarde de verano v i -
nieron á guarecerse bajo la beoéf ica 
sombra del roble una anciana y on j o -
veo, que eran madre ó hijo, tíentá-
ronseen el tuelo y hablaron largamen-
te, mientras las l á g r i m a s sarcaban á 
raudales las meji l las de uno y o t ro 
E i joven , que era soldado, se marcha-
b * á la guerra , y n ingoaa madre se 
separa del hi jo de sus e n t r a ñ a s sin 
sent ir a'go as í como si le ar rancaran 
un pfcdwzo del a lma. 
P r ó x i m o el sol á so ocaso, y cuando 
las aves buscaban el blanco nido ento-
nando sus ú l t i m a s m e l o l í a s , l e v a n t á -
ronse madre é hijo, se abrazaron una 
y m i l veces, y por fin t o m ó cada uno 
d i s t i n t a senda, vo lv iendo á menudo la 
cabeza para decirse j Ad iós ! hasta 
qae se perdieron de visca. 
Toda a q u e l U escena presenciaron 
law dos ramas, y nna de ellas hizo esta 
r t f l f x i ó n : 
—Loa humanos son m i s infel ices 
que loa vegetales, pues se veo obl iga-
dos á separarse d e . seres tan quer i -
dos ¿ Q u é s e r í a de nosotros si al-
g ú n . d í a nos separasen de nuestro pa-
d r r l 
— Pero eso no s u c e d e r á nunca—re-
puso 'a o t ra . 
—¿Quién sabe! 
Y como si el cielo quisiera probarles 
que todas las c r ia tu ras de la t i e r ra es-
t á n amenazadfls de suf r i r los r igores 
de la suerte, a c e r t ó á paaar por al l í 
un h i l ado r con su hacha al hombro. 
Miró el roble, p a r e o i ó l e bien, que-
d ó l e un ins tante pensat ivo, afiló lue-
go la luciente hoja, y co^ta aqu-í, cor ta 
allA, n o t n r o ó en formar un m o t ó n de 
h f i a , al oiml fueron á parar, aunque 
utjMas b ú u , las dos ramas de mi cuen-
to. 
E l hombre fo rmó un haz, c a r g ó con 
él á cucaras y lo condujo-a su pobre 
v iv ienda , a r r o j á n d o o en un oscuro 
r i i x ón cerca del hogar 
¡Qué e s p e c t á c u i o m á s hor r ib le para 
las dos hermanas! D u r a n t e algunos 
d í a s vieron que aquel hombre, aquel 
mons t ruo i u q u i s i i o r i a l , echaba mano 
riel mo tón de l e ñ a para encandilar el 
í o f g o con que coc í a las viandas 
A l g u n a s ramas verdea que conserva-
bm la savia de su p r imera j u v e n t u d , 
m o r c í a o s e entre las l lamas devorado-
ras, lanzando agudos s i lv idos de do-
lor . 
— ¡ Q u é v a á s e r de nosotras!—ae de-
c í a n las dos hermanas, presas de la 
mayor angust ia . 
Por for tuna , el verdugo se a u s e n t ó 
por unos d í aa , y c ier ta m a ñ a n a v o l v i ó 
en c o m p a ñ í a de o t ro , el cual e x a m i n ó 
lo que quedaba del m o n t ó n de l eña , y 
rehi so indo en el d io con las dos r a -
mas, que a e p a r ó bruscamente de nn t i -
r ó n , q u e d á n d o s e con una de ellas. 
— ü e t a me conviene, —Ji jo , y ae la 
l l e v ó . 
E r a aquel hombre un h á b i l a r t ia ta , 
famoso en toda ia comarca por admi-
rables trabajos que ejecutaba en el da-
l lado de maderas; n inguno de su clase 
p o d í a compet i r con él en buen gnsto 
a r t í s t i c o , n i en novedad, ni en delica-
d e z » , n i en pe r fecc ión . 
Y a en eu ta l ler , c o m e n z ó por des-
cortezar la rama, la s e r r ó luego d i v i -
d i é n d o l a en trozos de d i s t in tos t a m a -
ñ o s , s e g ú n c o n v e n í a á la obra que me-
d i taba , y por fio conatrojFÓ nna caja 
m a g n í f i c a , adornada con precioaoa y 
e'egantes bojorelievee: grecas, hojas, 
floua y p á j a r o s Seis meses de 
asidua labor e m p l e ó en ejecutar aque-
l l a preciosidad a r t í a t i c a , y afinados 
y a los ú l t i m o a detal les la co locó en el 
lugar raáa preferente deau escaparate. 
P a s ó por a l l í un conde inmenaamen-
te r ico y m u y aficionado á las obras 
de arte, é iba el buen conde pensando 
q u é regalo h a r í a á su hi ja ú n i c a , par 
ser aquel d í a « u m p l e a ñ o s d e ó s t a , cuan-
do vió la caja, y de ta l modo le sedu-
j o qne, sin vaci lar , e n t r ó en el estable-
c imiento y la a d q u i r i ó , merced á una 
g r an bolsa l lena de oro que puso en 
manos del a r t ia ta . 
L a hi ja del conde c r e y ó volverse 
loca de alf g r í a coando se vió poseedo-
ra dw tan precioaa caja, y la puao so-
bre el mueble m á s elegante y i sagni f i -
co de su cuar to tocador, s a b é i s lo 
que guardaba en e l l a ! los objetos m á s 
quer idos d e s u c o r a z ó n : re t ra tos y ca-
Ijeüoa de su madre, que estaba en el 
» ie lo . 
Ooantoa ent raban en el t o c a l o r d é l a 
j ó v e n h a c í a n elogioa de la valiosa Joya 
a r t é t i c a , y ea claro qne la madera de 
la t a l caja ae hubiera h inchado de po-
ro satisfecha y envanecida, si no foese 
porque t e n í a el buen c r i t e r io de pensar 
que h i n c h á n d o s e . . , p e r d e r í a todo su 
valor al perder sus l í n e a s , aristas y 
contornos de tanto m é r i t o . 
A todo esto ¡ q u é h a b í a sido de l a 
o t ra rama! 
D n » m a ñ a n a e n t r ó la d o m é s t i c a á 
D a i r e r e l tocador, y apenas el mango 
de la escoba v ió la caja, r e c o n o c i ó en 
el la 4 80 h e r m a n a . . ¡y en q u é ! ¡Qué 
Eé j e ! en a lguna veta, en el color de la 
madera, en ese a i rede f ami i i aqne que-
da s i empre . . 
— •Eres t ú f — p r e g u n t ó llena deasom 
bro . 
— ¡ P a r d i e z , q u e r i d a ! — c o n t e s t ó la c^ 
j a . — N o te conoc í al p ronto . 
— ¡ C a r a m b a ! — p r o s i g u i ó el mango de 
e s c o b a . — ¡ V a y a que te has encambra-
do bien! ü n c a m b o , y o . . 
— S í , ya v t o que eres un mango de 
escoba. 
—¿Y c ó m o haa hecho fortuna? 
— N o ein ^rtibajo. F u i á parar á ma-
nca de un t a l l i s t a , el cual me pul imen-
tó de t a l modo, supo adornarme con 
tan exquis i to gusto y o p e r ó en mi una 
t i - ans fo rmac ión tan rad ica l y benefioiO" 
sa, que doy ahora por bien empleados 
los m a l í s i m o s ratos que me hic ieron 
sufr i r la sierra, el escoplo, el cepi l lo y 
el p u n z ó n . . ¡ Y t u í 
— A mí me r e c o g i ó un fabr icante de 
escobas, y sin qu i t a rme apenas la cor-
teza "ya puedes i r por el mondo" , me 
di jo, y ya vea lo que soy. 
— f í a s tenido desgracia. 
Y sio embargo somos hermanas, 
hijas del mismo tronco. ¿ P o r q u é , pues 
no aomos iguales! 
— P o r q u e . . — r e s p o n d i ó la c a j a — á tí 
te falta cepi l lo , es decir, e d u c a c i ó n ; no 
has tenido buenos maestros que te 
t ransformaran como á mí , cosa no im-
posiblp, pues somos de la misma ma-
dera. Te han abandonado, y ei bien no 
haa sufr ido lo que yo, desde que nos 
separaron, eres ahora m á s desgracia-
d a . . 
— Es v e r d a d . . . es verdad—di jo el 
mango de escoba, i n c l i n á n d o s e ya á 00 
lado, ya á o t ro , en manoa de la cr iada . 
Y d e s a p a r e c i ó luego entre una nube 
de polvo. 
RAMIRO BLANCO. 
NOCÍIES T E A T R A L E S 
L í r s e ñ o r a C < t ¡ ) i t a n a , 
L n s f ñ o r a Oopi ínna , zarzuela de Jac l i -
aon V e y á n , con m ú s i c a de Va lve rde , 
hi jo , y Bar re ra , es nn jngue te c ó m i c o 
escrito con gracia y so l tura , que para 
sal i r adelante y t r i u n f a r necesita, en 
pr imer t é r m i n o y e o todos los t é rminos^ 
un d e s e m p e ñ o esmerado, mocha v i v e -
za en la a r t i s t a encargada de la p ro -
tagonista y no menos vis c ó m i c a en el 
actor que d e s e m p e ñ e el papel del asis-
tente Kubiales . Pertenece al r eper to -
rio de la c é l e b r e t i p l e Loreto Prado, 
para quien los autores e s p a ñ o l e s es-
criben obraa á por f í a , llenaa de m o v i -
miento, qne pueden l lamarse ariaa co-
readaa. Y aucqne esaa obras no tengan 
el i n t e r é s , la gracia , el juego e s c é n i c o 
que La señora Cnpiluna, suelen t r i u n -
far, porque todo aquel lo de que care-
cen lo tienen de sobra para d á r s e l o la 
genial t i p l e m a d r i l e ñ a . 
Presentarse en esas condiciones nna 
a r t i s ó a es ya una v a l e n t í a d i g n a de 
aprec io ; t r iunfar á la manera que t r i u n -
fó anoche la s e ñ o r i t a Bonoria, conquis-
tando aplausos en todas las escenas, 
teniendo que repet i r loa graciosos COM-
/We/s de sal ida y el d ú o c ó m i c o de la 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , coa el asistente 
Kubialea (P iquer ) es una s a t i s f a c c i ó n 
que debe lisonjear á una a r t i s t a y que 
d á t í t u l o para acometer laa m á s arduas 
empreaaa. S í : Luisa Bonoria no g a n ó 
anoche nn nombre que ya t iene leg í t i -
mamente conquistado, no s u b i ó adon-
de ya se encontraba por v i r t u d de 
una labor constante y afor tunada; pe-
ro puso de relieve de una manera ea-
p ' é n d i d a sus al tas y excepcionales 
condiciones a r t í s t i c a s , desplegando 
gracia, d i s t i n c i ó n , t ravesura . E u una 
palabra: se impuso al p ú b l i c o , y el 
[ iúbl ico se d e j ó someter al imper io de 
aquella m i l i t a r a de sociedad, qne as í 
dominaba á a r i s t ó c r a t a s sietemesinos, 
cual el Vizconde (Gar r idn ) , como á 
veteranos g r u ñ o n e s cual el general Na-
po león (Castro) . Y la ayudaron á sa-
l i r airoaa y t r i un fado ra eu an e m p e ñ o , 
a d e m á a de loa ar t i s tas ya ci tados, la 
gen t i l y donairosa Carmen D u a t t o , 
Ceci l ia Campln i , S a u r í y A r e n , hi jo. 
Por lo demá*», como á las gracias del 
l i b ro , al movimiento de laa escenas, á 
lo bien perfilados de loa personajes, se 
une nna m ú s i c a boni ta , alegre, que se 
oye con guato y en la que deacuellau 
e l . d ú o de t i p l e y b a r í t o n o y el o r ig ina l 
coro de la serenata, el \ ú b ' i c o , que acu-
d i ó en gran n ú m e r o al eatreno de L a 
s e ñ o r a Vopitana, s a l i ó aatisfecho y com-
plac ido y dispuesto á ver la m á s de una 
vez, para dar r ienda suelta al fast idio, 
en forma de carcajadas, con acompa-
ñ a m i e n t o de aplausos. 
REPÓRTER. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE LA LIGA CUBANA 
Numerosa concurrencia a c u d i ó ayer 
á los terrenos de Carlos 111 á presen-
ciar el mntck concertado entre los c lubs 
(Jubano y Almendare*, que en u n i ó n del 
San Francisco y el Uohana, ae d i s p u -
tan el premio de la L i g a Cubana de 
base-ball . 
E l de sa f ío no d e f r a u d ó las esperan-
zas de loa s impatizadores de uno y 
o t ro c lub , pues el juego fué interesan-
te hasta la octava entrada, en qne loa 
azules se q u i t a r o n de encima loa niteve 
ceros, debido á la manara prolesional 
con que j u g ó el p e q u e ñ o Gelaber t , ayn 
dado por un error de B. Prata en la 
p r imera base del Cubano. 
E l pitcher 11 )yer, de loa cubanos, ea-
t u v o bastante efectivo, logrando do-
minar por completo los batazos del 
c lub cont ra r io , qu i tnea solo pudieron 
dhr le cuatro hits, dos por Gelaber t 
uno por el Ing lés y o t ro por L ó p e z . ' 
De la novena del Oubano todos esto, 
v ieron bien, pues j u g a r o n con verda 
dero i n t e r é s y con bastante diaoipl ina 
no Pegando á cometer m á s que dos 
errores, y al bal es tuvieron muy efeo-
t ivos . 
D e los azules se d i s t ingu ie ron el pe 
q u e ñ o Galaber t , qne de diez io« re«qQe 
t u v o solo e r r ó tres; como ignalmente 
López y A . V a d é s , que hicieron pro . 
fesiooales jugadas . 
E l resul tado del juego, s e g ú a anota-
c ión por entradas, feé el s iguiente: 
Vubono 0 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 1 - 3 0 = 7 
Almendares . . 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 = 1 [ 
H i t s por el Cubano, 11; por el Almen 
dores, 4. 
Errores por el i d . , 2; por el i d . , 7. 
Fueron estrocaua del Almendnres 
Oelaberts , E . H e r n á n d e z , M . Prata 
F. G o n z á l e z , y Pas t ran^ , dos veces ' 
E l p r ó x i m o jueves 
y San Francisco. 
j u g a r á n Ou6ano 
ífibuoal Cofiecciooai de Policía, 
SESIÓN DEL DIA 21 
De I03 151 individuos que durante las ó l -
timas cuareoia y ocho horas ingresaron en 
el Vivac, fueron presentados ante el T r ibu -
nal do Policía 134, de loa cuales 37 fueroo 
condenados á doble pena de diez posos de 
multa y diez dia? de arresto; 14 á dioz p,>. 
eos de multas; dos & cinco pesos de multa; 
11 quedaron pendiente de resolución y 72 
íueron puestos en libertad. 
Las causas por que se juzgaron á dichos 
individuos, fueron; 6 por maltrato de obra; 
19 por ebrios; 13 por insultos; 1 por lesio-
nes- 16 por vagos; 21 por reyerta; 14 por 
iue^o prohibido; 1 por estafa; 19 por escán-
dalo; 2 por portar armas; 10 porfaltas; 4 
por actos deshonestos: 2 por rateros al des-
cuido y uno por tirar piedras. . 
CRÓNICA "DE POLICIA 
ALARMA DE INCENDIO 
A las cuatro de- la madrugada de ayer, 
ocurrió un principio de incendio en la casa 
núm. 20 de la calle del Blanco, residencia 
de don' José Gassó, á causa de haberse 
prendido fuego al marco de una ventana de 
un salón alto que existe en lu azotea de di-
cha casa. - » • , 
El fue^o se ere intencional en vista de 
haberse observado que la parte que se em-
pezó á quemar estaba impregnado en pe-
tróleo. ' , , , 
El sargento Cancio que estaba de servi-
cio acudió al lugar del suceso, dando cono-
cimiento de lo ocurrido al capitán de la 3'. 
Estación de Policía, quien á su vez lo hizo 
al señor Juez de lustruccióo del distrito 
de Guadalupe. 
ESTAFA 
La señora doña Josefa Macino, domici-
liada en la calle de Baluarte núm. G. pidió 
aver tarde auxilio al policía núm. 104 para 
detener al blanco José Galdó Rodríguez, á 
quien acusa de haberle estafado tres pesos 
plata que le entregó para hacer un pago 
en la funda calle de Consulado núm. 89. 
El detenido, que negó la acusación, fué 
puesto á disposición del Juez de Instruc-
ción del distrito de Belén. 
MENDIGOS Y LIMPIA-BOTAS 
La policía ha recibido ordenes de la Je-
fatura de Policía, para que recoja en la 
población á los mendigos que piden limos-
na y á los individuos que no tengan licencia 
para dedicarse á limpiar el calzado, remi-
tiéndolos al Vivac á disposición de Mr, 
Pucher. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Poco después de las nueve do la noch3 do 
ayer, el vigilante número 712, recogió gra-
vemente herido en la calle de Soraeruolos, y 
lo condujo á la Casa de Socorro de la Ia de-
marcación, al b anco Francisco Miranda 
Aleará, de 52 años de edad y conductor del 
coche de plaza número 4774. 
Dicho individuo según certificación módi-
ca presentaba vanas heridas y desgarradu-
ras en diferentes partes del cuerpo, y la 
fractura del pie izquierdo, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Según declaración del paciente el daño 
que presenta lo sufrió casualmente al ser 
lanzado del pescante del coche q ie condu-
cía, por habér ele espantado el caballo con 
el ruido produci lo por el timbre de una 
bomba del cuerpo de Bomberos del Comor-
cio, que acudia en esos momantos á una 
alarma de incendio, y que ib.i detrás de su 
vehículo. 
El caballo arrastrando el coche pudo per 
detenido en la calle de la Esperanza por el 
policía número 081; 
El capitán Sr. Cruz Muñoz, que se cons-
tituyó qn la Casa de Socorro, dispuse la 
traslación del lesionado al hospital "Nues-
tra Señora de las Mercedes," por no contar 
cou recursos para su asistencia módica. 
TENTATIVA DE SUniDIO 
El teniente de policía d é la Estación 
don Carlos Rodiíguez, se constituyó ayer 
tarde en la casa calle de la Maloja núm. 4tí, 
por aviso que recibió de que en dicha casa 
había tratado de suicidarse una joven. 
Esta resultó ser doña María Eloísa Pa-
drón y Martíoez, natural de Consolación 
del Sur, de 18 años, soltera, la qu0 según 
manifestación de uno de los familiares, se 
impregnó en petróleo las ropas que vestía 
y después se prendió fuego con un fó.-foro, 
a' propio tiempo que salió corriendo para 
la calle, donde fué socorrida por varios ve-
cinos y el vigilante de policía núm. 930 JO-
PÓ Punce, quienes apagaron las llamas que 
habían hech ) presa en todo el vestido, va-
liéndose de la capa de agua del expresado 
policía. 
Dicha joven fué conducida A su domicilio 
donde el médico de guardia de la casa de 
Socorros do la 3n demarcación, le prestó 
los correspondientes auxilios, y certificando 
que presentaba quemaduras de primero y 
segundo grado en la cara, estómago, am-
bas piernas, brazos y espalda, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Ei doctor Luzuriaga ee hizo cargo do 
la ¡tsistenc.a do dicha juven y la policía 
d ó conocimiento de lo ocuf ido al Juzgado 
do lustrucción de J e s u í María. 
BUEN VENDEDOR 
Al capitán de la seg.inda estación de po-
licía se presentó don Carlos Bolinier, del 
comercio y vecino de Paula 18, acusando do 
estafa al vendedor de su establecimiento 
Juan Pino Gutiérrez, á quien le entregó un 
carro con cajas de lager para su venta, 
devolviéndole después solamente dicho ve-
hículo, con un individuo blanco, y quedán-
dose con el impor te de la venta del lagor 
ascendente á unos noventa y nueve pesos. 
El acusado uo fué habido. 
CIHCULADO 
Anoche ingresó en el Vivac á disposición 
del Juez de Instrucción de Bejucal, el blan-
co Francisco González Serrano, que se ha-
llaba reclamado por dicha autoridad judi -
cial. 
E N E L T A L L E R DE ESTANILLO 
Ayo tarde fué asistido en la casa de so-
corro de la tercera demarcación el blanco 
Pedro Santana y García, vecino de la cal-
zada de Jesús del Monte número 13, do 
una herida leve en la mano derecha, la 
cual se infirió casualmente cou una trincha 
al estar trabajando en el taller de maderas 
del señor Estanillo. 
MUERTE REPENTINA 
En la calle de Franco número 2, falleció 
repentinamente el blanco Jorga Casal, cuyo 
cadáver despuéí de reconocido por el doc-
tor Walling, quedó á disposición del júcz 
del Ceno. 
DETENIDOS 
El vigilante 145 cumpliendo órdenes su-
periores detuvo ayer en la vía pública á 
diez individuos por vagos y sospechosos, 
los cuales fueron remitidos al vivac á dis-
posición de Mr. Pitcher. 
HURTO 
Fué detenido por el policía número 372 
el blanco Quintín Pérez, á quien sorpren-
dió en los momentos de hurtar una caj i de 
cerraduras en la ferretería L/M Oranj i , cal-
zada de Jesús del Monte cómero 2. 
UN FETO ' 
El empleado de la limpieza pública Eroi 
lio Rodríguez Echevarría, entregó en la es-
tación de policía de Casa Blanca, un pomo 
amarillo de boca ancha, el cual contenía un 
feto, y el que recogió á orillas del mar, 
dentro de las basuras, en el punto conocido 
por Los Cocos. 
MULTAS 
Por expender efectos después de la hora 
señalada para el cierre de los Establecimien-
tos, fué multado don Angel Zapatero, due-
ño de la bodega calle de San Francisco es-
quina á San Miguel. 
También fueron multados por no tener la 
división reglamentaria los puestos sin re-
jas, los dueños de bodega don Fernando 
Viwquez, Salud 140; Pedro Alonso, San Jo-
sé Ü'J; Caí ledaoo Méndez, Pocitot¿4. Die^o 
Quiñones, Márquez Gonzálej G; Salvador 
Campos, Salud 159 y Francisco F e r n á n d e z 
de Zania 101. 
ACUSACION DE HURTO 
Al Juez de Instrucción del Pilar se da 
cuenta con la acusación que hace la more-
na Rosa S. Rodríguez contra Félix Ri-^s, de 
haberle robado cinco pssos plata y vanas 
prendas. El Rius no ha sido habido. 
DESAPARECIO 
El blanco Antonio López, vecino d© 
Aguiar número 42 part icipó á la policía qu® 
su socio Evaristo López Aldao, residente en 
San Rafael 150 donde tiene establecida una 
fonda, ha desaparecido de dicha casa, por 
lo cuai se considera estafado. 
G A C E T I L L A 
LAS MATINÉEfl DE LA PLAYA. — Y a 
es cosa decidida . 
Tendremos este verano las bonitas 
m a t i o é e s de la p laya . 
Gracias á los esfuerzos del Sr. Ro-
berto Or r , secundado por na g rupo 
s i m p á t i c o de j ó v e n e s , entre el cual 
c u é n t a s e el seBor G u s t a v o de O á r d e -
ñ a s , la m a t i a é e i n a u g u r a l de la tempo-
rada t e n d r á efecto el tercer domingo 
del entrante j u n i o . 
E n la ac tua l semana q u e d a r á nom-
brada la c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s encar-
gada del repar to de las invi tac iones . 
COCHES DE A L B I S U . — i í e p n s e de 
L a señora capitana á p r imera hora. 
A c o n t i n n a c i ó n Gigantes y Cabezudos 
y, por ú l t i m o , La marcha de Cádiz . 
L a bel la C o l l a m a r i n i r e a p a r e c e r á 
m a ñ a n a con E l dúo d é l a Af r i cana , y 
el v i é r n e s — v i é r n e s blanco de A l b i s n — 
h a r á la M a r i - P e p a de La Revoltosa. 
De p l á c e m e s e s t á n los muchos ad-
miradores de la salerosa t ip l e . 
K A M E N T O L . — M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se 
embarca para los Es tados Unidos y 
Europa, naes t ro amigo Rica rdo R a -
mentol , hermano y socio de Gabr i e l , 
fundador de la popular y cada vez m á s 
favorecida s o m b r e r e r í a E l Tr ianon, 
m á s conocida con el nombre de sn 
fundador . 
R ica rdo Ramento l a p r o v e c h a r á este 
viaje para a d q u i r i r en los pr inc ipa les 
centros fahr i les de arabos continentes, 
los sombreros mejores y m á s ele-
gantes que han de l l evar los h a b i t a n -
tes de Cuba en el p r ó x i m o inv ie rno . 
Le deseamos feliz viaje , 
G u a N TEATRO DE PAYRET .—Den-
t ro de breves d í a s l l e g a r á á esta c iu-
dad la G o m p a ñ í a de Ber laud , que 
renne un conjun to de novedades, entre 
la» que figura la celebrada V i c t o r i a 
Be r l and , famosa p re s t i d ig i t ado ra . 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o daremos de-
tal les . 
LA FLOR M A E C ^ P A . — 
(De Xhtllei/ .) 
Marchitóse la tí ir Cándida y pura 
que me besaba con su aroma un día; 
sin brido está la U ir que en so hermosura; 
de tu suspiro el aura recibía. 
Permito que en mi pecho yo la guarde; 
su mustia palidez conmigo quiero 
para fingir al corazón, que aún arde, 
el f ío d d descauso postrimero. 
Lloro, y mira mis lágr imas inerte; 
gimo, y su blando aliento no me envia; 
sn no sentida, su ca l lada suerte 
es como ya debiera ser la mía. 
Jacinto G u t i é r m Coll. 
CUADROS PLÁSTICOS .—Una nove-
dad noa ofrece esta noche el t ea t ro 
Cuba . 
Consiste en el estreno de los c é l e b r e s 
cuadros p l á s t i c o s que real izan á mara-
v i l l a las s i m p á t i c a s y ap laudidas he r -
manas Bassignana. 
Los cuadros que se p r e s e n t a r á n hoy 
s e r á n seis bajo la d e n o m i n a c i ó n que 
signe: A muer te (tres escenas); Buenas 
nocbep; Magdalena; P a r t i d a de domi-
n ó ; B a ñ o de aseo y H a d a del mar. 
A las nueve menos cuar to d a r á p r i n -
c ip io el e s p e c t á c u l o . 
E L BARÓN DE TRONCOVERDE .—Ya 
que ayer a l o d í a m o s al nuevo é x i t o con-
quis tado por R ica rdo de la Vega con 
iCl barón, de Troncoverde, vea el lector 
lo que á p r o p ó s i t o de esta p r o d u c c i ó n 
dice el ameno, festivo ó intencionado 
revis tero de l semanario m a d r i l e ñ o Nue-
vo Mui iao : 
E l t ea t ro L a r a ha dado con nna 
obra que le p e r m i t i r á acabar felizmen-
te la temporada, anoque o b l i g á n d o l e á 
r e t i r a r E l Fa t io ^antes de agotar SP 
é x i t o . 
E l b a r ó n de Tronccverde, s á t i r a pol í -
t ico-amorosa, de R ica rdo de la Vega, 
es de lo mejor que en esta ú l t i m a eta-
pa de su glor iosa p r o d u c c i ó n ha escri to 
el popular ingenio . E l p r imer acto es 
excelente, y el Fegnndo hace re i r no 
poco. E l b a r ó n de Troncoverde es no 
animal delicioso, e n como enamorado, 
ora como p o l í t i c o . j C u á n t o s como él 
borricos han l legado á la p r ivanza mi -
n is te r ia l ! Pero nunca mejor que 
ahora se podra decir que cada pueblo 
tiene los po l í t i co s que merece. A s í se 
ve en el s a í n e t e de Rica rdo de la Vega , 
ó mejor d i cho en el p ú b l i c o qne lo a-
plande. T a n convencido e s t á é s t e de 
que el b a r ó n es un g ran animal que se 
r í e de todo lo que dice, creyendo qne 
todas son animaladas Y , en efecto, 
Ricardo, con sa mala i n t e n c i ó n carao 
t e r á t i c a , ha logrado una manera dis-
creta de decir ai p ú b l i c o qne es t an a-
niraal como Troncoverde . Este, por e-
j emplo , c i t a á una a r t i s t a qne es una 
lumbrera en el arte de Ta ima . E s t á muy 
bien dicho; pero el p ú b l i c o se r í e c re-
yendo que es nna b a r b a r i d a d , con lo 
que se demuest ra que el b á r b a r o es e) 
p ú b l i c o que no sabe q u i é n es Ta ima . . . . 
LARA .— Tres jugue tes c ó m i c o s , á 
cual m á s d i v e r t i d o , componen el pro-
grama de la func ión de hoy en La ra . 
A laa ocho, La marcha de L o l o ; á las 
nueve, E l amante dé mi mujer- á las diez, 
ü n j w c i o oy al , 
E l jueves, func ión de gracia de la 
ap laudida Consuelo >Tovúa con L a E x -
posic ión de P a r í s , 
¿ C u á n d o se pone eo escena Cha r i . 
t r t r i f 
Es una p regunta que se nos rep i te 
con frecuencia. 
L A NOTA F I N A L , — 
Via jando nn cabal lero y h a b i é n d o s e -
le parado el reloj , p r e g u n t ó á nn mu-
chacho que e n c o n t r ó en el camino q u é 
hora era. A l contestarle é s t e que erao 
precisamente las doce, e x p r e s ó s o r p r e s a 
y d i jo : 
— C r e í que fuera m á s . 
A lo cual r ep l i có el muchacho: 
— Por estas partes s e ñ o r nunca pa-
san de las doce, pues en llegando á esa 
hora empieza de nuevo por la una. 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: L a S e ñ o r a Capitana.—A las nne 
ve y diez: Gigantes y Cabezudos.—A las 
diez y diez: La Mancha de Cád iz . 
L A R A . — A las S: L a M a n h i de l o l o . 
— A las 9: E l Amante de m i Mujer.— 
A las 10: ü n Ju ic io Ora l . 
—Bai l e al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bulos Cubanos y Variedades. — A las 
ocho: Los Efectos de un Duelo, L a ( o -
leta de Olmedo y E l Mono de la ¡Señora. 
Ba i l e al íyial de cada acto. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t u n o y 
Gal iano. — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia , — A las ocho y cnar to . 
CIRCO DE PUEILLONKS .—Funciones 
in fan t i l es . 
R E G r I S rifo" C I V I L 
Mayo 2 0 y 21 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—2 hembras, blancas, legí-
timas. 
BELÉN.—1 varón, blanco, ilegítima. 
GDADALÜPE.- 1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA.— 2 hembras, mestizas, 
naturales, 
PILAR.—2 vagones, blancos, legítimos. 
CHRKO. — 1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE.—Felipe Fernández Romero 
y L ión , con Sofía Fcrríín y Eugelhard, 
blancos. 
Lorenzo García , con María Cecilia Pino-
da, negros. 
Juan Antonio Herrero, con Fita Suárez, 
negros. 
Kicardo Gonzá 'ez San Bla?, con Piedad 
María Fijero y González, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—María Fonts y Rrauly, 4 i 
años, Habana, blanca, Cuba, número 50. 
Grippe. 
BELÉN.—Carolina Fereández Lorenzo, 4 
años, Habana, blanca, Habana, 78. Tifus 
malario. 
Victoriano Sande Fors, 2 meses, Habana, 
blanca, Sol, S(! Cianosis. 
Margarita Madruga, 40 años, Cainrto 
Hanábana , blanca, Compostala, üü. Insufi-
ciencia mitra l . 
GUADALUPE.—Damián Domínguez y En-
riquez, 90 años . Matanzas, blanca, San M i -
guel, 1.2. Bronco pneumsoía . 
Kemigio Prieto y Otero, 4!) a-ños, Espa-
ña, blanco, Campanaria, n. 2(i. Gangrona 
pnlmonar. 
JESDS MARÍA — María Regla Caetillo y 
Valdes, 29 años. Habana, b.anca, Vives, 
14(!. S.ífi is cerebral. 
Bernardina Alvarez y Go.nxález, 20 años, 
Guanajay, mestiza, Maloja, 85. Ano Lia ce-
rebral. 
Rita Morales, 84 años, Canarias, blanca, 
Sitios, 11. A. esclorosis. 
Miguel Manduis Agnirre, 40 años, Caba-
ña, blanco. Corrales, número 50. Tisis pul-
monar. 
PILAR.—Dolores Coti la Marrero,80 añes 
Quiv .C 'D, negro, San José , 103. Arler ioes-
clorosi?. 
Rafael Vólez Prr'as Pita, G7 años. Ha-
bana, blanco, Estrella, n: 118. Cirrosis he-
pática. 
Carmen Antonia Roy, 5 dia?, Hribana, 
blanca, Aramnuru, 3-'. Jnsuticiencia car-
diaca. 
Miguel Nemesio Plana Arredondo, 74 a-
ños, Santa Clara, blanco, Estcvez, 12. Mie-
litis crónica. 
Federico G. Menocal x Piedrabita, 72 a-
ños. Habana, blanco, Fernandina, 27, He-
patitis crónica . 
Ventura Hernández , 53 «ños. Habana, 
negro, San Jofé , 105. A. cardiaca. 
Ladio Celestino Miranda y Cebada, 8 
meeee. Habana, mestizo, San José, n. 107. 
Bco. pneumonía. 
Armando Agustín Flore?, 10 días . Haba-
na, blanco, Maiq iés González, 23. T é t a n o 
infar t i l . 
CERKO. —Luisa Bencomo P^reira, 01 añra 
Canarias, blanca, Sao Joaquín , n. 57. Pa-
ludismo. 
Terosa Mootalvo Montalvo, 55 años , ne-
gro. Habana, Pocito, 2 A. Hemorragia co-
rebral. 
Ao'onio Quijada Hernández , 5 años. Ha-
bana, blanco, üu ivere idad , 24. Tifus cere-
bro espinal 
Leonor Fe rnándes Calzadilla, 25 años , 
Habana, blanca, J. del Monto, 017. Tuber-
culosis. 
Salvador Calvo Icrie'ias, 22 años, Coruña 
blanco, Purieima. Herida perforo-cortante. 
B E S U M E N 
Nacimientos , . . . 






G A N G A Y O C A S I O N 
Se vende un j i>g > He coarto nuevo ó pi zas snet-
las, to mei .o» nn 2ñ p ^ njf* barato qne todo-: t jds -
vía está en h l á n c o . S poeds ver en 8ol 63, oarnii -
ter ía . 3106 J a 22 J2d-33 
f 11 • leí in Santa Maifa • r! Rusmio, where there 
JL*™ Mineral O- lhs situated rear tina capital, 
iu > farn'shed nonors. Please apply in tl i i i oit? to 
Merced 26, and in Snnta María del Rosario, to Mr. 
J o s é S u a r e r . 3040 ^ 8r-19 
E N S A N T A M A R I A D B L R O S A R I O , 
«e a'qtrlan dos c a í a * amuebladas, IXirán razón, O. 
osé M re í eo dicha poblado j tu esta capital en 
*a 19 Merced 26. 3039 
U N A S 
preciosas M s R I F O S A S 7 P A J A R I T O S , qne se 
posan basta en la punta de on a lñ ler , se es l in r e -
calando á todo el qae gaste desde 5 certavns, en la 
F í r m s c i a y Drogaer i i H L P R O G R E S O , O - R i ' l f 
16, entre Villegas y B e r n a i a . C 733 10a-lO 
A LOS PR0P1ET¿R10S 
DE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cueota de a lqui leres , se ha-
cen t o d a clase de t rabajos de alba-
flilerla, carpiutería y pintura. 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 6 3 8 26a-24Ab 
EXPOSICION DE P A R I S 
Con el t í tulo arriba indicado, llamo la 
atención del público de esta Capital, refe-
rente á que habiendo celebrado nn cont a-
to con una gran casa de Parle para recibir 
ea ésta, todost aquellos modelos y dibujos 
que eetéo expuestos eo el gran Certarntin, 
referentes á vestiduras de camis, puertas, 
muebles y todo aqnelío que la caprichosa 
moda invente, lo cual tongo el gneto de po-
ner mi casa sita en Compostela n, 50, en-
tre Obispo y Obrapía á ia disposición de 
toda persona de gusto. 
Joaquín F. Punsatí, 
ofrece eus servicios más económicos que 
cualquiera otra casa. 
So visten camas de madera por un cen-
tón, puertas por 2 pesos y toda clase de 
muebles, barat ís imos. Compostela 50. 
2937 a8 15 
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| X J J N - P 0 C Ó | 
L o s m a l e s . 
¿Qué utilidad sacamos 
de dar el pecbo á los sañudos males? 
j N l qué placer hallamos 
en angustias mortalest 
Venga el vino sabroso, 
que no hay mejor remedio á los dolores 
que beodo y gozoso 
disfrutar eus favores, 
Alceo. 
P u r i f i c a c i ó n y e s t e r i l U f x e i ó n 
de l a s a g u a s . 
M, Henri Bergés, profesor de la Dniver 
sidad de Bruselas, ha propuesto un senci" 
lllsimo procedimiento para la purificación 
y esterilización de las aguas, que consisto 
en el empleo de un compuesto gaseoso 03 
co conocido, el biomido de cloro, Ció. 
Este compuesto gaseoso es soluble en el 
agua, ee descompone por la acción de la 
luz, por la del calor y por el contacto con 
las materias orgánicas. 
Es un oxidente do energía grandísima 
superior ;V la del ozono. » 
Su acción es tal que bastan tros dócimaa 
de miligramo de este compuesto para este-
rilizar un l i tro de agua. 
Su preparación es muy sencilla: consista 
en descomponer el clorato de potasio por 
el ácido sulfúrico de (i Io Bóaumur á la tem-
peratura ordinaria. Esta reaccióu q u i m i l 
uo os peligrosa. 
Si se sup. ne una propoición de dos gra-
mos cada metro cúbico do agua, el costo 
total no excedbrá de I«iO de cóatimo por 
metro cúbico. 
Tiene este procedimiento la ventaja de 
que puede ser aplicido á todos los casos 
que ofrezcan: á la depuración de las aguas 
do los abastecimientos públicos, á la de laa 
fábricas, á la purificación del agua duran-
te los viajes. 
No hace cambiar la composición química 
ni el gusto del agua; hace disminuir la pro-
porción da mate, ia orgánica, y aumentar 
la de oxigeno, en disolución. 
Se han hecho experimentos do este sis-
tema do purificación do las aguas en Oaten-
do. En una Alemoria de M. Andró, inspec-
tor general delegado del Estado, y de 
monseur Verlaert, ingeniero de la ciudad, 
aparece comprobado que este procedimien-
to es muy eficaz si las operaciones que ex i -
ge se llevan á caoo cou cuidado, coa dis-
cernimiento y con regularidad. 
La acción del peróxido de cloro es muy 
enérgica; bastan quince segundos para re-
ducir á la Initad la caniidad de materia 
orgánica por medio do filtros y depósitos 
de sedimentación. 
A n o j f r e i i i í ' i . 
(Por Basurita.) 
Ceŝ r 0 , IlDimira Cbiics. 
Con las ie t ras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ana b e l l í s i m a jo» 
ven de la cal le de Acos t a . 
C l t e i r e i d d . 
Dos tercera prima dos, 
qne una eficaz me parece, 
para dar cuarta tercera, 
perqué es un /otíoexcelente. 
Un petimetre. 
J e r o y U f i n o co rtiprlinlrto, 
(Por E . N , ü . ) 
l í o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
* * * 
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Susti túyanse laa crucea por letras, da 
modo do formar on laa lineas horizoatal y 
vertical monte lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 En el cecido. 
3 En el verano. 
4 Nombre de mujer. 
5 En las cámaras inglesas, 
ü Animal, 
7 Consonante. 
C u e id r e í d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
•;• ^* -V 'V 
•i* 
Sustituir las crucea por letraa, de modo 
que leídas horizontal y verticalmeuta « r -
presen lo siguiente: 
1 En To tuán . 
2 En los naipes. 
3 Nombre de mujer. 
4 Atreverse. 
Soluoione*. 
A la Cbarada anterior: 
C E N T I M E T R O . 
A l Jeroglífico anterior: 
GASPAR. 
A l Rombo anterior: 
T 
K D 












R O N 
R O S A í 
N A O 
S 
Al cuadrado anteiorr: 
A B E L . 
B A C O 
E C O S 
L O S A 
Ran remitido solocionus: v i o tnr 
Peñi ta y Tata; Li la , Lelo y C V * otro, 
Del club de los papanatas; 1 • U - * ' ü - —, 
HDirflüif^rroliD^'"1 WtfWIIU WtüAA. 
